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En esta A iminístración informarán.
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Be vende en Madrid.—rPuerta del Sol 11 y 12 
En Granada.—Aceras del Casino 18..
]Bbi BobadiUa.—Biblioteca de la Estación
instalación completa de inlialaciones DIEUSAS o
nasales. j
Temporadas oficiales del 1.” de Mayo' al 30 de Junio y del 1,® de Septiembre: al 81 ue
Pídanse folletos del Ba^nearít^a su propietario DON MANUEL DEL ElO T  DEL EIO,
EN TOLOX. . r.
Unico depósido de estas aguas embotelladas» casa de don Juan de Torres Eivera, Granada
número 61, 2.®—Málaga. ' . . ,  , t. . • rx
Se reeomianda la fonda del Campo, por higtómca y proximidad al Balneario.—Ja.ay mesas 
redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas? habitaciones.—Capilla publica.
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A guisa do entremés ameno, y óon el 
üa de hacernos olvidar la actual pesa- 
doz de la temperatura y de la política 
española, de Madrid nos llega una in­
formación ©Btupende: el ministro 
drado so ha sentido reformadora^ '
Pero no reformador dé .¡Gosaa bala- 
díes, sino de algo qná «síaña a la savia 
misma d« la naci'ta: la reforma de b  
enseñanza- Ppr''an telegrama.vulgar, in­
coherente,. como todos loa telegramas 
redaetadba en. forma impreBÍonista, no 
nos podemos'haoer cargo del horizonte 
de eses r eformas.
Nosp/nos dan jps detalles de un 
gran r^royecto de ley que ©1 señor An- 
drad.e está elaborando, sino sólo se nos 
hft̂ ela de modificaciones parciales que 
80 refieren ul fanoionamiento de la ins»  ̂
tracción pública en España. Gomo 
láaestró problema de la enseñanza es 
euestíón más bien de fondo qué de de­
talles d« organización burocrática, sin 
.ánimo de adelantarnos a los hechos, ni 
condonar en globo los proyectos del se­
ñor Andrade, que no conocemos toda­
vía, nos permitimos insinuar que por 
lo que se dice en dicho despacho no se 
V® que haya un ministro del ouño im­
perante que se atreva a abordar dos 
fCuestiones; una de oa.rááoter'nacional y 
Social y la otra de oaVáoter moral y que 
entrañan varios de" jos problemás can­
dentes. El primerfj, ©I más transóédon- 
tál, ©3 el del anaFíabetisbio, que constiv 
tuye la cuesty^n previa a resolver, si 
se quiere ei^xendet de véras la reoons- 
titución de ¡̂ jspaña. Sinose hace una 
revoluoión /̂pedBgógica, si el Estado no 
dicta medb.das severas para destruir las 
raíces do'í mal, existirá siempre Un di­
que quy"; la ignorancia, la superstición y 
la suoj/.‘dad, opondrán a la civilización. 
Esa la reforma que hay que .©mpren- 
der, si se quior© que las demás den un 
resal tado satÍ6f.aqtorio. Todo 1 > que no 
sea empezar por eso, es buscar paliati- 
TOfl que no haden más que continuar el 
mAl. 3i se abordara «sa cuestión, segui­
rían las demás, porque necesariamente 
se plantearían todos los problemas que 
se ofrecen a la atención do un Estado 
cuando éste so halla firmemente dis- 
p acato a combatir todo aquello en que 
se basa el atraso, la incultura y la au- 
aonoú dft higiene moral y física.
otiy aspecto que exige que se 
«ombata cou ardor es ja escandalosa ex­
plotación del peculio de los padres de 
los alumnos por meclio d® los libros de 
texto. Ejía onestiór. ha llegado a cons­
tituir urta plaga nacional. Hace pocos 
días hablábamos d® ©lia con un distin- 
gmido profesor 40 la Facultad dp Dere­
cho en. . una Hálvef^  ̂ y
asentía a Ja enumerapión de .lpis 
que se vwnen cometíendQ y que CUd- 
quier padire de familia que tenga obli­
gaciones do carácter - educativo podrá 
enzique'̂ Cer con su experiencia perso­
nal. Aiiemás de lo abusivo que resulta 
esa género da explotación, que ©p algu­
nos rmsos alcanza suma gravedad, hay 
la oondioióh dé qne éSos g ŝtóS y exi­
gencias contribuyen a mantener la 
muralla que se eleva contra clases mo­
destas, las cuales ven cerradas las 
puertas de la enseñanza secundaria.
Sí bien no tenemos la superstición 
<del bachillerato, y menos tal como Si' 
practica ep ^paña, y Qpmprendemos 
que en*otros países se , tienda a comba­
tirlo, como en Francia, donde se atribu 
ye a Bciand la intención de suprimirlo, 
porque en ellos son varios los medios de 
llegar á adquirir una preparación de 
orden genera', reconocemos que mien­
tras no se cree pfrp, sifitema.de estudios, 
•1 bachillerato será el único para obte­
ner cierto barniz cultural. Pues para 
hacerlo extensivo a mayor número de 
capas sociales deberían suprimirse to­
das las carreras que se oponen a la ex­
pansión de esa educaoióo. Ahí está el 
camino de una reforma de gran aloau- 
oe nacional, y entonces el baehillerato, 
accesible a mayor ziúmero de educan­
dos, abandonaría el estúpido onráeter 
de instrucción de clase. La instrucción 
pública, en todo país moderno, es un 
instrumento 4® selección social; convie­
ne, pues, que ésta abarque al mayor 
número posible de inteligencias y do 
iniciativas. Ese es el camino qu» con­
duce a elevar el nivel intelectual de un 
país.
Si las reformas que el señor Andrade 
anuncia no van por ése camino, nues­
tro escepticismo quedará plenamente 
justificado. Sus reformas serán unos
I cartones más que Se añadirán a los ar- 
I chivos de un ministerio; la «Gaceta» se 
habrá enriquecido con nueva literatura 
ofici.!»]. Pero lag,. capas de la.sociedad 
Coatínu?t.cán. como antes, porque se­
guirán empleándoselos mismos méto­
dos de en8eñ»ítz,é,'que antes. El proble­
ma de educación es más hondo. Se 
de una revolución podrgógica 
que ningún micieU’ode paso está ca­
pacitado para émpréndér.
Concepto de ta justicia
Cuando es lífgadó él momento dé 
aplicar sancionesr-egeribe, El Mundo, 
visado por lá censuramilitar, —son más, 
temibles los auxiliares expontáneosque, 
le salen a la ^stioia; que la Justicia 
misma. Está és serenjdad,^spíritú pon­
derado, respeto a ía letra íde la ley. Ea 
los casos dudosos de exégesis, la suber- 
.dinaGión a la letra, por natural senti­
miento de ^humanidad, pierde su rigor 
para incidir eja, el lado dé la piedad. 
Los legisladores, al redactar los Códi­
gos, cuidaron de no llevar a su articu­
lado la crueldad. Y esto hecho, coqrdir 
nan sus esfuerzos, enderezan su acción 
a llevar el convencimiento a los que se 
mueven en las esferas serensé de la Jus­
ticia, Y alguna vaz, Poncio Pilatos se 
laya las manos, mientras se síiórifioa al 
inocente.
Este es el fenómeno que estamos 
presenciando, afortunadamente eóló en 
la primera parí»: Ja exéitación insen­
sata. Son los órganos de láa ultradere-. 
chas quienes; déspúés de acarréái: leñó# 
a la pira, atizan la boguera» ¿Sólo éllos? 
Digamos, de pasada, que algún otro, 
solemnemente rectificado ahora por 
quien puede hacerlo, sufrió la morde-, 
dura del contagio, que le llevó a des­
arrollar la peregiiña teoría de los in­
ductores y los induoidoB. Pero fué al 
pasar la ráfaga de vesanía. Los que es­
tán en su puaato hasta que el ridioulo 
los desplace, pertenecen a la pura cepa 
ultramontana. Hablan del orden como, 
si en vez de un estado de paz, por ouyo 
mantenimiento tiene que velar el Poder 
público, fuese un Molook. Defienden el 
orden, escandalizados de las pasadas 
dolorosas turbulenoías,. sin recordar 
que evocan un siglo de saqueos, viola­
ciones, robos y crímenes; en suma, de 
perversión de sentido moral. Y  con la 
vocinglería truculenta y desaforada, 
suponiendo el Poder en manos de espí­
ritu medrosos, propugnan que se pro­
yecte, bajo el imperio de la leyes, la 
vergonzosa historia que, en la pasada 
centuria, escribíersn desde el campo de 





El documento entregado al presiden 
te del Congreso, señor Villanueve, y 
que ha sido transmitido por telógíafo a 
nuestro colega El Regional, diee asi: 
«Los diputado#' qué suscriben se ha­
llan en el deber de comunicar a vue­
cencia,que su compañero Marcelino Do­
mingo iSan Juan está detenido desde el 
día 16, del corriente, sometido a uu 
proceso por rebelión que le instruye 
don Robustiano Garrido Uro, coman­
dante de infantería y ̂ juez ingtruotor 
de le cuarta región. * ^
El hecho es público y notoíio. Si se 
hubieran observado fielmen'tfe los pre­
ceptos legales, E. tendría noticia del 
mismo.
Con arreglo al párrafo tercero del 
artíonlo ápgundo de la Ley de 9 de Fe­
brero de 191^, el juez instructor debe­
ría haber comunicado inmediatamente 
Tribunal Supremo la detención del
i i r e e i É a é i n i É s  e R á r i c f t i L A  a U B R R A
Hoy Domingo en el
CINE MODERNO
 ̂5| __ El mayfíí'
a e o n t f  c i “ 
Uilinto.
>.'^faordííianas íuncio- 
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Estreno do la novena set/-- -
'¿^donal cinta
Completando eí prográmala gr 
sa cinta «Keystone»
O o... 8'e«i:a BS1íB»bi.
Precios los de c¡osíüKJ.br“.
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: Llegada al cam pam ento de los carro s  de la carn e : :
Foto Información.
Teatro Vital Aza ,
secciones a las SHoy dos
y tres cuartos y lt> , y *"
ñor Domingo siga sometidas la juris­
dicción de los Tribunales militares de 
Barcelona consitituye una infracción de 
loa preceptos de Ley sle .Febírer© de 
1912, y  los diputados que suscriben, en 
vista dé lo infcuctubso dé las gestiones 
praotioadas cerca del Gobierno para 
conseguirlel' cumplimiento de la . lUén- 
eionada-Ley,acuden a V. E., rogándole, 
con todo apremio, que recabe del̂  Go­
bierno él inmediato restablecimiento 
del único régimen procesal a que pue­
de ser sometido el señor Domingo, co­
mo cualquier otro diputado o senador.
Los que suscriben confían en la alta 
autoridad de V. E. para ver debida­
mente defanáidos loa derechos de los 
diputados y los prestigios del Parla­
mento.
Firman el docunaento don Roberto 
Castrovido, don Julián Nougués, don 
Hermeneglildo Giner de loa Ríos, don 
ladalecio Oorujedo, don J. Zulueta.don 
F. RodéSi don P. Fernández del Pozo* 
don Emilio Santacruz, don Jesé Ma- 
theus, don José Lladó, don Antonio 
Albaíull, don Antonio 
Pedro Gómez Ohaix y 
Salvatelía.»
mente de su poder; Andalucía, Nápsjes, Ca­
taluña, Portugal y «tres países se sublebaron. 





Aunque no han firmado por no estar 
en el Congreso han manifestado su con­
formidad ocn el documento, los señores 
Llorens, Bello y Riu. ,
. .............. ........ ............. ...
CUARTILLAS ESCOLARES
j B E R I S i l í l O f
Síñor Domingo, para que dicho alto 
Tribunal hubiese dado cuenta con ur­
gencia al Congreso.
Consultado el caso en la secretaría 
del Congreso, resulta- que no se ha re­
cibido allí comunicación ni noticia al­
guna sobre la detención del señor Do­
mingo.
Los firmantes, con el fin do que en 
modo alguno carezca de baso oficial la 
gestión que han de interesar de V. E. 
consignan el hecho de haberse publica­
do en la prensa oficial periódica de Bar­
celona un edictb llamando a las perso­
nas, para comparecer en breve plazo y 
relatar cuanto sepan acerca de la rebe­
lión del señor Domingo en los últimos 
subesos.
El hecho de que la detención del se-
Oomo el navio necesita un norte que le sir- 
va de norma para dirigirse por el Océano, 
así precisa al espíritu un ideal que lo guíe per
entre el ideario universsl confuso y contra­
dictorio. Hasta ahora la agrupacíén más am- 
plía da hombres es el Estado. La, cultura hu- 
mana no basta todavía oara ersar una unidad 
superior: ni la raza, ni la religión, ni la polí­
tica, ni el Idioma han sido aglutinantes capa­
ces de crear nqda por encima d* la Nación. 
Conformémonos, pero andando.
Pasemos revísta a los idearios nacionales 
y los veremos casi todos polarizados. Esa pé- 
lárizacián. está en tazón directa de la consis­
tencia nacional, de ía personalidad y vigor 
del país. Inglaterra quiere el dominio y liber­
tad de los mares; Francia, llevar sus ideales 
demoeráticos y su idioma a, todas partes; Alé- 
moiifa imponer su militarlsmó; Turquía no ir­
se de Europa; Suiza ser ía norma del derecho; 
Bélgica vivir .. España, ¿qué desea? nada. 
Aquí hay quíeu prediea nuestra expansión 
: marroquí, otros la americana, quien que nos 
germanicemos, esotros lo contrario etc. Pero 
¿tiene España un idéal nacional? Gomo no 
sean las corridas de toros... Pues bien,  ̂
paña necesita un ideal para su pqlídca inte­
rior y otro para la exterior. Para la primera 
no puede haber otro, hoy por hoy, que la 
propagación de la cultura verdad, no de la 
que con este nombre se ha dado al pueblo. 
De esto hablaremos quizá otro día. Para I# 
segunda hay una nscesidad de primer orden 
a la cual debemos atender antes que a nin­
guna otra: la Integridad territorial de Iberiq, 
la unión fraternal de Ispaña y Lusitania.
Veamos porqué Nos lo induce la Historia- 
Españoles y portugueses indistintamente su­
frieron y resistieron las inyasiónss celtas, fe­
nicias, griegas, oartaglnosás, romanas, bar­
baras y árabes... ¿No es un crimen de lesa 
hísfóriá olvidar más de cuarenta siglos de 
vida común? Oreo que debemos reparar ei 
error cometido por aquel Alfonso VII,fastuo- 
sámente llamado el Emperador, qüe desangró 
su reino en una guerra irregular contra los 
demás españoles (moros y cristianos) y en 
fiestas brillantes, acabando per provocar la 
separación de Portugal y por dividir su rei­
nó on dos para contentar a sus hijo-s. Por 
circunstancias familiares se vió Felipe II he­
cho rey de Iberia, pero vine después el IV de 
su nombre que entregó el Gobierno a indig­
nos favoritos, los cuales abusaron barbara-
©urante nuestra separación hay una seme­
janza providencial entre los dos paisas. . Se­
ría curioso y pedagógico mostrar ese parale­
lismo »i les españoles realizaron importan­
tes descubrimientos geográficos, los portu-
ác8cubr!®*r©w A-zorés, Cftb©
Béiador y. Cabo Blánc* « í nosotros conquis­
tamos Méjico y Perú, ellips se hicieron dueños 
del Brasil y ambas naciones hermanas perdie­
ron sus colonias de América por torpeza de 
sué Gobiernos y per el ansia de libertad que
sembraron en eila Portugusíses y españoles
lucharon contra Napoleón y lo vencieren. Por 
las mismas épocas hubo en ambos paisas gue­
rras civiles entre el absolutismo teocrático y 
el Uberálismo: Bllos tuvieron su pretendiente 
B. Miguel, como nosotros:el de igual.caráete
D Garlos. . . .  1 1
3n 1829 hubo una r«volución liberal «n jos 
dos pueblos hermanos, y a los tres años fue 
abolida la OonstÍtuci6RVp®rt“e«*«
VI y la española por Feí^nando T u .
Portugal y España son ,dó« hermanos que 
viven baj® el mismo techo^y no se . conocen. 
Una ha buscado amistádé» 4e puebles leja­
nos, la otra yace en un aislamiento suicida.
Y no es oue no hsyn habido tendencias,, de 
unión, es que ha sido inspiradas por el impe­
rialismo y este no crea nada'ostable, y ade­
más en esté caso no tiene nada que bacer 
Fortugal no tiene fuerza para someter a Es- 
paña y España tampoco puede . dominar a 
Portugal porque ésta ha safeido encontrar 
ftodérosfes padrinos. Pero no hablemos de Ini- 
posiciones; discutamos la unión fraternal. de 
ambos pueblos, y haremos obi-a de paz y. de
**"¿Sobre qué bases podria le vi miarse é̂l edi­
ficio ibérico? Dejemos esto para loa estadis­
tas de ambos páisesjGuando jJÓr impulso, arro­
llador de los pueblos lusohispanos sé vean 
compslidos a eilo. ; j» i •,
Nuestra torea, hoy por hoi’i.se ha de dirigir
V extender un estado de opijnión favorable a
estas ideas. En las escuelas ¡nacionales ense­
ñemos la geografía y la histí^ria de Portugal 
con cariño, para transmitir tt los niños nues­
tros entusiasmos ibéricos. ’La historia da 
nuestros hermanos de raza ,és tan hermosa 
cómo la nuestra: ello* también crearon un 
imperio colonial vastísimo, rubriéndóse de 
gloria sus inmortalas naveganlces. ¡Por torpe­
zas políticas, ellos perdieron,gran parte; nos­
otros todo! . «  . , ,
Partida en dos pedazos lâ  Península, ibéri­
ca puede ser fácil presa de loé lobos; unida, 
constituirá un pueblo que puede hacerse res-
S.BAUDIN
la vérdaderaaeepción déla palabra; sí co.ee 
tivamente lo hqcem.os veremos coronado 
nuestro esfuerzo con la satisfactoria aureola 
del triunfo y con les plácemes de todos,si nos 
guía una sana y acertada intención progresi­
va; lo mismo que al ser así, abandonamos la 
rutina, lo conocido, y buscamos lo nuevo, pa­
ra esn su ejercicio-y descubrimiento pertec- 
cienarlo, consiguiendo en nuestros consocioa 
© fen cada una délas partes fie ia colectividad 
dé que se trate, al-percatarse da í5U£stra..8C- 
tuación y de sus resultados generales mues­
tras de aprobación; económicamente en el 
aumento del capital del ahorro o de la rique­
za colectiva o social, veremos la convenien­
cia de ser guiados por un generoso afán de 
mejora; de Igual modo al tratarse de un pun­
te de vista científico ¿quién puede dudar que 
la ciencia se debe al esfuerzo y espíritu pro­
gresivos y que no existiría aquélla a no ser 
por éstos?; si es comercialraente basta que 
nos fijemos en que aquéllas naciones que con 
más libertad de criterio atendieran a los cui­
dados y conocimientos demandados por el co­
mercios,on las más ricas y las que tienen más 
reservas de caudal en las arcas del Tesoro, 
y de aquí, más que de otra cualquier c îUsa, 
su poder y su invencible resistencia Cuen­
tan con el principal factor para toda empresa. 
Por eso merecen admiración Francia, Ingla-r 
térra y Bélgica; porque son los paises donde 
Imperan en todas las esferas y en todos los 
actos de la vid» la idea y los sentimientos de 
progreso; y por que ellas son las que por su 
especial cultura dictan aí mundo las leyes que 
siguen las orgaiíizaciónes mercantiles.
Ya en ésta cuestión, a !a que únicamente 
quiero referirme, debo exponer,sin que nadie 
j^ueda demostrar ,1o contrario, que las regio­
nes que de más actividad yfperfeccionamlen- 
to mercantil disfrutan son las que marchan a 
i« cabeza en todos los demás órdenes de la 
vida social Es el desarrollo mercantil lo que 
tenemos que procurar.
Ei comercio y la industria .spn j^ base más
PRO G RA M A ; O taem a46araío
excéntrico . - a  C k lis ía
ftBIPfiBSTO _ ,
celebrada bailarina clásica  e sp a ñ o la  de  
a rte  fino y m o ral.
. Debut de ,
- siiLU O  m i z  ^
liptabiUsima canzonetisía de íam s
dial
B u taca , l'OO. Genéra!,
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difíciles trabajos sobre el rlL 
Tomarán parta en e! espgcws^ií
OCHO grandes a íra im l^ e s . ^  ;
Precios: Sillas, 0,75. Gtjiet J ,  0,25  ̂ 1 
Mañana debut de ios '
mata. E! Martes función júc gala 
cada a la institución psqioüca de los 
Exploradores de España.
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demostraría que no váraos empujados, sinol     . en ,D ase.m a  j »u«5to«os el curso niarcíicle
firme pata la riqueza, él adélahto y el en- | qjs ¿  hacia la que
grandecimiento de un pueblo 1 in íni«!tna natiiratoza con su prj-
El comercio moderno en ejercicio arrastra | S n e e  íhora^aeSerado p»ir
y obliga a poner en acción todas las los ener- f Pjo impujso^e anora ac
E m p E ú É m m
• La gran guerra ha venido a determinar, la 
necesidad de una vida nueva; y más que en 
ninguna otra parte en España. Ha venido á 
demó8írar,con la invencible fuerza de ia rea­
lidad, que se han de regenerar y renovar, 
hasta el extremó de una total Transforma­
ción. las rancias costumbres y el sistema po­
lítico hasta hoy vigente; pues viniendo esta 
guerra a imponer una nueva^era en la histo­
ria, deseada en todos los ánimqs-vpor un pa­
tente deseo de regeneradora transformación 
y-aq u íel fenómeno digno de ser señalado— 
¡que lo mismo se manifiesta en los hombres 
de ideas progresivas y radicales que en los 
dé convicelón tradlcionallsta!
Es la renovación forzosa a que conduce la 
misma naturaleza; la reuovación obligada por 
la experiencia de varios lustres transcurridos 
sin trascendental referma para la parte del 
globo que como en la nuestra son sus natu­
rales de índole apática y no ha querido con­
vencerse de que nuestro destino sólo se, cum­
ple con el trabajo que siempre ha de ir enca­
minado hacia Progreso, bien en el campo 
de la política como «n: el particular o cplecti- 
V®, ya'en el de la economía como en el cien­
tífico y comercia!.
Si ponemos las energías en cualquier mani­
festación y gerarquía para encauzar 0 dirigir 
la vida pública, 1® haremos con mayor acier^ 
to cuanto más nos miremos en el espejo q® 
los ideales del progreso, aunque se cuera 
con un transparente (mejor cuanto más diáfa­
no), velo conservador; si nuestro trabajo o 
actuación lo consagramos a un órden parti­
cular cualquiera, también nos resultará me­
jor cuanto más contribuyamos al progreso- en
gías de la demarcación que lo disfruta, pues 
Invita a la explotación dé sü riqueza ingénita 
en todos los órdenes productores y mercanti- 
tiies ante el lucro positivo qne ofrece a los 
que a tan plausible empresa se consagran 
Ei comercio en sí, no es más que una de las 
múltiples raanifestaciones del progreso. Cuan­
to más perfecto sea aquél, éste será mayor; y 
más reducido cuanto mejor y más defectuoso 
lé sea aquél. - ' ^
i'La forma moderna-que más fadllía la satis- 
faedón de las exigencias y necesidades co­
merciales de las grandes enipresas está con­
signado en nuestro Código de Comercio'con 
el nombre de 5ot;íé#íííí i4nó/z//7ra.
El envidiable grado mercantil alcanzado 
por las regiones de Cataluña y de i as Vas­
congadas (sobre todo en Bilbao), obedece,en 
su mayor parte, a la adopción de este sistema 
para la explotación industrial y comerciar de 
sus empresas, que por lo gigantescas,,a, un 
solo hombre aunque muy aguerrido y cono­
cedor perfecto de las prácticas cdmercíates, 
fuese más difícil le resultada obtener el 
buen éxito apetecido, que si varias personas 
animadas por una misma idéa reúnen su ener­
gía e inteligencia para conseguir un propósi­
to que a todos les es común- 
La Sociedad Anónima no es sino la 
de fuerzas individuales para un fin deter­
minado que por cada probabilidad de fracaso 
tiene noventa y nueve de buen éxito.
Esta Unión de fuerzas individuales pue­
de manifestarse en el sentido económico, en 
el de iniciativa y en general eñ todos a los 
que pueda dirigirse la actividad humana.
No existe en Málaga afición á  esta forma 
de empresas, Esto dificulta y paraliza el en­
grandecimiento del comerció y déla indus­
tria malagueñas. Yo prometo, aunque nó con 
la frecuencia que desearía, por impedírmelo 
mis continuas ocupaciones ,dedicar, alternan- 
nando con trabajos de otra índole mi esfuer­
zo mental a. exponer claramente las indiscu­
tibles ventajas y seguridades de buen éxito 
que lleva consigo para la explotación de era- 
pré.sas en grande o pequeña escala ía forma 
indicada de Sociedad mercantil, y sobrada­
mente pagado consideraré mi esfuerzo si ani­
mándose aquellos que individualmente no tie­
nen o no quieren exponer grandes cantidades, 
se deciden a emprender la explotación de ne­
gocios mercantiles, los que sobra proporcio­
narles pingües ganancias,.determinen el co­
mienzo del engrandecimiento malagueño que 
tan necesario es en el órden mercantil; lo cual
las enseñanzas y consecuencias, ae m ac  
ffuerra„ que terminará para siempre con u’s 
régimenes antiguos, en todos los órdenes cíe
*^En*^eíorden mercantil Málaga puede ir  a la
cabeza si quiere. Empecemos .
fosé María Cañizares de las Heras.
L a  sesiéist
Presidida por el alcrJd'c;, spñor Lópfiá 
i López, se reunió ayer la Corpor;;sCiÓ| 
i Municipal, para celebrar sesioa de s® 
gunda convocaíofia. jf
L o s  s|i0e © s l s t e r a  . 
Concurrieron a cabildo los séñoril 
concejales siguienies:
Mapelli Raggio,.García Morales, VaT|
Somt|h-ces Torregroaa, Roldán Berna., 
devilla López, Zafra Milanés, SegaierTf 
Mercado, González Anaj â, Peñas Sá î
chez. García Moreno, Cá̂ rcer T< 
ros, Gómez de la Bárcena, 0]?da Su, 
rez, Milanés Morilio, Hidsilgo Espí!d]| 
ra, Loring Crooke, Hueíln Sans, Vallî l 
Serrano, Cazoria Salmerón, Oime  ̂
Pérez, Briales López, Réin Arssu, £ 
tranco Córdoba y Puente Molina. ' 
l& csta . ■!
El secretario, señor Marios Mut 
áa lectura al acta de la sesión anterii| 
que es aprobada por unanimidad. 
iPlsoentos d e  ofidiBO .
Se una comunicación del pn 
dente <^la Cámara Oficial de Comeitl 
de Melilla, relacionada con la reducql 
del servicio de vapores en la iínett̂  ̂
Málaga a dicha plaza. .
El señor Vallejo se ocupa del asum  
hablando del enctirecímiemo de los fi  ̂
tes y propone que se solicite
Página legünüü.
m m m *. «JMmmwftggaotO-,
t i  # 9 » > tÍL I| á n ^ m i n e o  a  Ae S jp t jg m b r g .j ? « J S ¿
bierna, recabándose para ello ía cdope- 
ración de nuestros represeatant» s en 
Cortes, la rebaja de diohos fletes,vinien­
do al puerto do Málaga vapores coa 
tarifas barátas.
) Ei señor Huelin presta su aseatimien- 
t®  ̂ esta proposición, que es aprobada.
Dáss cuenta del presupuesto formu- 
lado'por el arqtíftecto, para ia re l̂isa- 
cíón de obras en la casa.¡de socor o del 
distrito de la Merced, j  que importa 
7 8 ri7  pesetas.
E! señor Mapelii dice que va a in­
vertirse dinero en efectuar reformas en 
un inmueble cuyo arrendamiento ha 
sido elevado recientemente.
Las mejoras que se indican redundan 
wás en beneficio del propietario dé la 
liDca que del inquilino. , -
Debe requirirse al dueño de ía casa 
para que contribuya al costo de ía 
obra.
Hacen algunas objeciones sobré el 
asunto. Jos señores Huejin y O'vnedci 
-  presupuesto ^  m t iá ¿  
4  a el propiei r̂-̂  se alla-
Yalor
xe,rf.nAr' ^ CorpoFación para resol- 
".cdniüva.
. . .  designado el edil don Pede®
iiiies, para el cargo de vocal láe la 
§mt& de Inspección, vigilancia y admi- 
siistfúícíén de las obras de la nueva 
Cárcel de Málaga.
Pasa á estudio del técnico corres­
pondiente, un oficio de la Bslegación 
regia de primera Enseñanza, sobre 
blanqueo de los locales en que se en­
cuentran instaladas las escuelas pú- 
bhcas.
‘ Remítese a Ja Comisión de Obras 
pubíicas, el informe del Ingeniero In­
dustrial acerca del servicio de tran-
■VĴ S.
Queda enterado el Concejo de una 
comunicación del capitán general de 
Anoalucía, dar̂ do gracias por el acuer­
do adoptad  ̂ respecto al fallecimiento
Páeffaramino
«laclenda, im oBclo M  
L  ¿el distrito ¿e San-
¡B» relativo a la práctica de
Jtô psias en la barriada de Churriana. 
Fap  a la Jurídica un oficio de Con- 
teauria referente a la sustitución de fian­
za de l!) Compañía de asfaltado.
,  la pubiicaciófl en el «Bo-
iietirí Oficia!» de la ntatá de ¡as obras 
«jecutMdas por administración en la se- 
imuiia del 19 a? 25 de Ago.sto.
L o  tg u e  Ss».fela¡ s ó b e l e  8 a  s M e s a
Es cuc<>edjjia (a ücenoía que solicita 
por un concejal don Jutio Cazorla. 
'a pone a discusión el
áe la C'omtsíón.de Arbiirio.% en 
deducida contra eí de P.íi* 
^^ente’sí, por don Joí>é Oieixoll,, .
4| Q triíido pide que se íea la
tohciíud aei reciartíante, una comunfea- 
Cá<nara de Comercio y los 
*  emitidos por el inspector del
Arbiísio de Patentes y ía Comisión de 
‘ '̂Arbitrios.
En el primero de fós citados docu- 
j genios que fueron leídos por el Secre-
|tario, altga el señor Creixell que en su 
fJalmacéR de drogas de la calle de Msr-
¡jrtínea Aguüar, no se expende alcohol’l . . o —/ - -  V- OIIIUUUI
Vínico, e interesa la devóiiieión de 420 
^■.pesetas que le fueron cobradas indebl- 
í‘.| mente.
La comunicsc«.í  ̂del Secretarie Ge­
neral de ia de Comercia expre­
sa que en é* Iridicaáo almacén se ven- 
de unicaménte a eohoi desnaturaligado. 
 ̂ E.J lURpecter del arbitrio afirma que
''¡"'«O. Si 10 
ottds bebidas espiriítittsas sujetas si im- 
«uesto sobre Patentes.
Terminada la lectura, habla el señar 
medo para hacer kistariá ád asunto, 
renw» que «4 Comisión de arbitrios 
cortío que t\ escrito dél señar Creixell 
•asara a vcforme del Inspector del de
Agrega que al reunirse la susodicha 
amisión, asistiendo el señor Peñas 
ánchez y ei dicente, manifestó el pri- 
insro que a® había más remedio que 
desestimar la solicitud dél señor Crti- 
íxell,
Én el dictamen no aparece más firma 
que ia suya.
[ Así'gura que está convencido y po­
see pfuKbas de que el señor Creixéll 
pábase obligado a satisfacer el impor- 
ie de 68 meses del arbitrio de Paten- 
[tes.-'
Refuta de falsa la comunicacida de 
Cámara de Comercio.
El señor Huelin, interrumpiendo: 
ñando yo, en funciones de presidente 
iníérino, pongo el Visto Bueno a un 
locumento, se muy bien lo que firmo.
Su señoría ignora loque dice y n® 
labe lo que es alcohol vínico, ni al- 
lohol desnaturalizad®.
MI firma, señor Olmedo, val® mucho 
lás qu® t«d(3 fuanío diga su señoría, 
estoy diepuesto a probárselo.
El señor González Anaya hace sus 
as Jas palabras dél señor Huelin, ele- 
ftandoías al cubo.
Conlináa e! señor Olmed®, quien cx- 
■esa que como el asunto entraña bas- 
■nte impoilancia para los intereses 
lUDicipalcs, y todos los concejales han 
le tener un exacto conocimiento deí 
lamo; debe quedar sobre la mesa, a 
In de que no recaiga acuerdo hasta que 
« conozca la certificación del adminis- 
T«dor do Aduanas, concediendo autorl- 
jén al señor Crexell para la véiita de 
fiíohol desnaturalizado.
/Solicita que «e recabe este documen- 
»,otro permitiendo a dicho señor I» 
enta de alcohol neutro; certificadén 
[e una partida de sata áSílma materia, 
"siida4 de' ?.;fíN-icéa en 22 /d# Octubre 
• Í -;/íS, y r& relación de las operací©* 
:fs hechas desde principio aei 
^ 6  hasta el dfa de hoy.
^Cuando venga todo eso dfsciitirsiiios
si éhreclaminte debe saM éW f. 0 hó el 
arbit/io,'"'
El Befípí̂ ’Oárcer manpé^á í̂^M  ̂ en 
breveltayde cansentarsi l̂^é '"'M'iá̂ 'ga y 
por tal náetiv© de»eariaq^.gíl^üétq 
se resi^Víerá,8i^fe|o!|^r/üí 
Pretende qlife-tite se^léítribr 
El señor Mapelii comienza afirmando 
que su Criterio es favorable al señor 
Crolx Ĵíí, '̂.,
. - Pn la jftofa dé Pfeclos quo se halla 
unida alfekpediéhte y qud aportó el 
ínSpietor dd̂ arbítri©, mo aparece al lU- 
gáy dopdé sq expefî  ̂ íbS pi®ductibs 
;?ujet08 al impu^slo,
Éh lá forma qüe é! señor Olmedo 
plantea lá cuéstiérti titulándose posee­
dor de pruébas fehacientes, resalta po­
co alrissa la discusión en el día dé hoy.
PudiérV'  ̂ interpretarse poc - alguien 
(ilue téhtétñés a esas pruebas, y : pse 
fcéinlDr nos obliga a resolver preciplta-
4amenté U cuestióiit 
Para evitar tafeé SDipechas, el señor 
Cárcer,'a quien c4a minoría distingue 
jCOn sübféctOi estará conforme e«¿ que 
se apíacé la séluéióft del asunto hasta 
que ;̂ «gre8e de 3u viaje.
El señor Olmeda scctde a lo pro-
Cue®̂  por «i jefe de la minoría rep«- licána. ■
También 8* tftüóstf'áB conformes ios 
señores Relñ, Huelin y González Anaya. 
S o lio lá u sla fe  lisf o r in e s
O cu pándose do una instküda f eCia- 
Biando contra el aibitrlo establecido 
sobre las fallinas destinadas a la eíc- 
portadón, dice el señor Galrcla Mora­
les que s« exige «na peseta por cada 
«na de las citadas aves de corral que ha 
de consumirse en ios barcos, y esto es 
objeto do censuras^
3 a Uñá Solicitud del
I contratista.ctei serylci® de barridos,doB 
I Juan Narán|o Gómez, iníoresando se 
I I® les bí í̂éíicios que a los de
I Obras B^icag oíerga el real decreto 
I “ 'í. í8 d*¿ Abril de este año, pide ol se- 
? ñor Valiejo se advierta a dicho contra-
Itista que cumpía mejor su cometido ba­rriendo las calles mejor que lo hace.Las solicitudes pasan todas a las 00- 
I misiones respectivas.
I ©e los informes, quedas sobre la 
I mesa une déla Comisién Jutídica en 
I expediente sobre aümeritsclón de cer- 
; dos esá las basuras da la ciudad, y otro 
de la de Obras públicas, en píesupuest® 
de pavimentación ,de;if-s eseu»¡As ios- 
: taladas en las «asas números 30 y 32 
. de lá Avenida ¿é fríes.
I S® aprueban éíros dictámenes, acor- 
í dándose, a prepuesta del señór Mapelii,
; no cenceder nuevas prórrog'''S ai,co,n- 
tratieta de lás «bras da ad̂ quinsdfcíi. 
S«5Í3iíí*« lia sábete • 
i' ,La moi¿!Ó5.i de; v&rlos corit:í-'ja.«3 para 
que se autneníe «1 joma! de los peones 
. derifego d; ¡ Parque, sobre (a,
í mesa.
, L»s aginan ^®B*r*ííiwá4¡m>s
- Gonfortne a lo deseado ppr ío» se­
ñores Rein y M^peili, son díseuíidos en 
últim© término de ¡a seslé»} ®i díCtá- 
I men emitido pqr ía Comisión jurídica 
I en tinlófi de ia dé Aguas, en el prpyec 
? to do tSCritara relativo a las conessio- 
1 ftfes de aguas dá TorremollHOS; y el de 
 ̂ la primera de dichas eómisionéé» átíóm- 
í pañando oí proyeeso de Convonio con 
I las seftoríta» de iRadi íguez Tena, es el 
asunto do Jas aguas.
El señor Mapéll da principio a sa 
discurso encareciendo la importáncía 
de la cuestión.
Entiende que a los que entraron en 
1 de Eneró de 1916 a ocupar los qargps 
I de concejales, na se les ha prcaeníada 
I asunto de tanto interés como' este del 
I pleito de las aguas. '
Contra jni costumbre he de exten­
derme viga, pires no quiero que se me 
quede nada por decir.
Cuanto con el agua so relaciona tiene 
excepcional importancia.
_ Mis primeras palabras han de cons­
tituir la expresión de un grato recuerdo 
para los bqenos malagueños y grandes 
patricios que sé preocuparon constan­
temente del abastecimiento do aguas 
de la ciudad, y eñ ese recuerdo no pue­
do olvidar a los Ayuntamientos que so 
ocuparon hace 7 u 8 años de esta cues­
tión de las aguas.
Cita a los que trataron con cari­
ño este punto.
Menciona la moción que hace tiempo 
presentara el señor Cárcer y que iba 
encaminada a la rescisión dé los con­
tratos.
Enaltece la labor que desarrollara el 
señor Armasa, iniciada eíi e! Congreso 
y ptóséguída después ardiéntáraénté 
con un celo nunea bastante elogiado, 
en el Ayuntamiento durante su aótua- 
cién de jefe de la mayoría republicana.
A! señor Arraasa y a esa mayoría re­
publicana, debe Málaga el que nos 
ocupemos de este asunto.
'Tributa un cumplido elogio al ceñor 
Maura por e f láudo qúe dicíara, consi­
derando autor dél mismo ai menciona­
do hombro púbiieo.
Con este ligero preámbulo—dice— 
podréis sacar la consecuencia de que 
soy el más.denodadó defensor del asun̂  
to de las aguas.
En éso proyecto db^éscritura hay 
varias lagunas.
Debemos procurar transiguir con 
todos, por que de la paz y tranquilidad 
de estas agitas h» de nacer una fuenta 
de riqueza para Málaga.
Ruega al Secretario que trascrib, 
fielmente al acta cuanto diga, aunque 
este ru»g© representa tín sacrificio pe­
cuniario para el señor Martes, por que 
ha de pagar de su bolsillo el papel se­
llado quo necesarianionte ha do inver­
tir.
Rechaza parte do!® se consigna 
®sí. el .djctfloien-^ue no feñéj* ekramen-1 
t-á k  vcí-üad, «xtrañándose óe- la partí- ' 
cipaciGíi ¿»í eí proyecto ds escritufa del 
ditunto notario don Sasiüso ©arcía de 
Alcaraz.
¡rl̂ á'que ei corito lo 





lam i? e se í|s Rosa 
z FcrnaAdííé 
a rífipí?íf .
'flie^p do la gomistón íjq̂ tdíca. a la que 
lleJ/A 'reforman qüe'^^$^ri/0:ep^¡ída8,
 ̂8i#ds tíh Id^oUas l̂ se in- ^
I ciuyéfA en el proyecto de esc itû 'a todo ' 
I aquello qu® se relaciono con las. señq- 
® ritas Rodríguez Tona. i
La escritura no tiene otro objeto que í 
el 'de elevar a. escritura pú síica el l 
do que dictaran ios ilustres letrados se
L L A V Í I ^ ;  %;:■ V
. . á l M I l f e B E  V  P A S q q A L ' .   ̂ . i
A l m a i ó é i i  É l  A O * *  t  m e t i o f  d e
Eatorla da aooinft, herratnienlaS, aceros, eíiápas da aino
hjrnUlería, elavazón, eementos, eto.i ato.
Mmtmiúpgiisa S. A, ~ ssáiasa
Oooslmooioaes nSetálioÉS, Paeaiíaa flioa y giraíorios Ariaadaras de teda* alases Bapósítos..S'aadioióa da bramoenore's Máurá, Azcárate y Díaz Cobeñm'̂  y tuiaas. ffaa ioióH e ^o  • ®  ®
Bn lo quê  réspec-̂ 'a á las mencionAít/ y deIñerroáh Piezas h«ta 5 903 kUográ'Uas áa peso, rallar maodaiea pava t«̂ a ‘ g j myade é*-P^pniSniO y SC uCV  ̂ «que- respecí̂ a 
das señorita», procedía hacer otra escri- „ 
tura. • -  , ..
Enuni^a :l&á.-,ihodi|icacíon 5
Cídas a própuesta suya en íás cláusulas t 
I 11, 16 ,1 7 ,4 ‘‘ y 5A: . - 1
? Sé ha inelifidp un^. |iueVá .cláu pta, I 
I ía nü(nero‘20, cuyo coritéáld© expresa, v 
Afirnia-íque los señares Lúñéi y : Mo-.v| 
rales ̂ p tienen qué re.flamai qqda itl ’ 
Ayúntámlfiníós ' ‘ ' '
Hbicoiíríetba le iflkíHá, SUéÉíé. 
objeciones que hiciera en la Comisión
y expone'dstáUadamentei ‘ /  i
Trátase de una serie de lagunasj veff I  
dndoros élafeáj qné el Municipio debie? 
M'ñónocer..
No se aportan a ía escritura los cofí 
tifícados del Registro de la Propiedad y 
la titulación.
Otro extremo que ha de tenarse pre­
sénte es el de si los que ahi comparecen 
Sbh los Üaicos interesados.
I Es preciso acreditar lá personalidad 
I jurídica de cada uno de ellos y qu« se 
I justifiquen los derechos del señor Mo- 
I rales €osso.. ■
I  Se desconocen las facultades qtie 
otorgan los vendedores al señor Dó- 
míisguez. i
Podemés aprobar el proyecto,'encar- | 
gando lá aclaración de estos extremos'* 
a nuestro abogado Consultor. I
Exisíeni otros extremos de verdadera f 
importancia. |
Yó aspiro a que todo se haga. bien. | 
Se contrae uno de esos extremos a 
algo que yá estaba sancionado por lq ; 
Corporación.
En sesión celebrada por ésta el día 
2 de Mayo de 1913, acordóse el nom­
bramiento de una Comisión especial de 
aguas para estudiarcon todo deteni- 
mieníp el asunto y en el dictámen que 
omiíbra en Noviembre de 1915, s« es­
tipulaba por la dáusu'a 7.̂  que el pago 
seda por naensuaiidadeé, y en camode 
faltar se nombraría un intervsntor,sien­
do dé cueníá de los írtteresacios e.se 
I nombramiento y abono de haberes al 
I Ijiíírycnfer que Se desighérá.
I ií^senoí Bírgamln éatuvo en?forme''
I con esto.' *
I Lee la coníesracién de dicho exmi 
I nísírOí
f . OtíQ pú.nto í&m|»ién/4 é.?^P'‘‘ ‘̂ inipo;- 
tan'cia tu eí relativo’ a tó;') .meir.̂ s d>‘ 
'pOépéínidAd, fqsúiój'nbraciq'j de las se/ 
ries A, B y ,C y' él ,d̂  torúas 
dichos ih:tros,’ '
Sostiene que la escritura no se otor­
ga con exáotóconóci miento de causa, 
•precisándp 'esclár.ecer éstp̂  ̂pupíos. '■ ■/ 
Demanda una relación not'ariáî  acre­
ditativa de ios metros, de perpetuidad 
que tiefien pagádas las toirtáŝ .
¿Por qué ’éxisíé ésa;^^ pagi-' 
va a entregar tal rajación? '
A! impugnar en parte el dictámen, 
me corivíbne declarar qu» yo no vengo 
aquí a spspéchar de nadie; no puede 
pasarme por la imaginación nádá er. 
contra de nadie.
Si el asunto $6' presenta nebuloso, 
obscurq, ¿por qué no hsmas' de dejará 
que sqbre él se proyectó la luz? ' 
Llsgaraos ai fin de mi larga perora-
Ctóii. , J
Eí último punto es el referente á aclaTi 
rar qué metrosson losde 99 años.  ̂
lió que he pedido em la Comisión y 
un ello insisto aquí, es una relación 
.quo nos diga si los 7,306 metros de 99 = 
años, son los que se indican.
Corremos eV albur de que se presen­
ten 292 y medio metros más de los 
7.300; el Ayunlumiento no puede res­
petar más métrps de 99 años que los 
de esa cifra. |
Preséiitá unai lista hecha con datos 
obtenidos en ®1 Negociado de >guas, y 
dice que no se relacionan en el proyeü- 
to de escritura les de venía de métrÓA 
en las fechas señaladas en > sa lista á la , 
Industria Malagüeña, a la Sociedad dé 
Aguas potables de Cádiz, don, Raifaeí 
Santamaría y don Félix Martínez y ios 
hipotecados al conde, del Peñón.
Hacen un toíál de 3 í4 metroSí 
Hay que busear la explicación dé ês- 
tos. metros que nos.salen de más.
Lo únicq que solicito es que se de­
clare el Rúmero de metros de qué pué- 
dá dispOüíjr ei Ayuntamiento.
Me conviene dejar sentado quo mi 
labor no‘tiene el más levé propósito 
épíqrpecéf‘eí asunto.
. VeiigólÓío a sostener que no s» ha­
ga mai aquello qué,t;puode;y.fdebe efec- 
tuarse bien; a qué todo qued© claro, 
diáfano, cristalino y transparente, co­
mo ciaras y transparentes Aon las , aguas 
de Terremolisosi
EJ señor Cárcer felicita á! señor Mâ  
■por sü B'riíTántAdíscurso, demos­
trativo del acabado estudio que ha he­
cho del asunto.
Agradece la alusión a su campaña de 
1989 sobre las aguas de TorreméÜnos.
Tiene el firme eonvencimiehto de 
qu© la. escritura es reflejo fiel del laudo.
Justifica la intervención en ella dol 
notario señor García de Aícaraz.
Recenociendo.el derecho que asiste a 
las señoritas do Rodríguez Tena, se 
aceptó eí hacer una eseritura aparte.
Refuta los argumentos aducidos por 
el señor Mapelii ®n contra del dktámen. I 
Dice que 2i ííegara el esso de ima | 
reversiÓE de ksaguasas los cegeífl;.-. ^
foB. Tornillerk ooq taevoas y tüeroaa eo bruto o rasoaása.
DiveeoiÓQ tf>legeáfioa <Jja iSIíjlaliirgioa»! álálága. —Fábriaa, Pasto® ao 
tío, Maroüáút», 1. ' - ¿ .—.i.:'pOlilIfRil HlEffltlIO FUMillDO
loa Tiloa, 2|8.--Elow|*9a
a l m a e e n é s elá̂  Fepi*etai«ia
-D E  -
J U L I O  G O U X
Calle Jaan Oómez Óarcía (antes Especería) y Marchante 
V e n i a s  a l  p o p  m a y o r  y  m e n o r  -  -  Freciós s ia  competencia.
a n A H  r A b r i o a
-------------------- ■ DB -------- - ----------
J 0 Y e ñ í A  r P L A T E M I M
Plaza da la Oonstítaaión, nánx, 1. — Marqués da la Paníaga, núm. 1 y 8, ^  MA^Ó.
No es preaiso raourrír al extranjero. ̂ Bsta Casa, aquí en£10 00 oe e e  ni m —- —o-> -— j  *
BO, ero de 18 quilates y plata, teda olaae de joyas, desde la más senoilla hasta la de eon- 
feooiÓBi más esmerada y exquisita, , .
Esta Casa tieae eepíosa variedad de objetos artísticos para oapnoho y regalo, sas 
elegantes aparaderés Son perruanente Bxposióién de las trabajos que hace
Esta fasa ofrece, veiitajesameate para los oompráderes, las mejores marcas _ en el 
Ramo de Relejaría, garantizando toda oempestura, por difíoiles que sea, en relojes de 
MAB9A, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
(Viendo el efecto que estas frases 
producen, dice el señor Cárcer al pre- 
sidenté que desde luego,, eí señor 
López López-puede estar seguró dé que 
no ha de ser arrastrado).
, justifica los elogios qu© el señor Ma- 
pelli ha tributado señor A|masa, aun­
que pretende -ver én sus palabras una 
sombra do censura.para el ex jef© de la 
mayoría republicana.
Demuestra la buena fe con qúe^pro- 
ceáié el señor Armasá en el asunto de 
las aguas de TorreraoUnos.
El señor Gómez de la Bárcena hace 
una br.̂  ve defensa del dictámen.
Conceptúa imposible dar la relacién 
que pide eV señor MapelU de los metros 
de 99 años. .
Ei señor Vaüejo entona un hirnno 
laudatorio para don Francigco Berga- 
mín, realzando sUj actitud beneficiosa; 
para Málaga en lá cuestión de las 
aguas.
"Rectifica brevemente el señor Mape- 
lli y expresa su recenGóimiento por Ies 
. plácemes q^e han dedicado a su dis- 
Gúrso los ©tros concejales que temarqn 
parte en el debate.
Rebate las suspcacias que abriga el 
señor Cá̂ ’cer respecto a haber visto en. 
sus palabras leves censuyai píijá él se­
ñor Atmasa.
Insiste en sus puntos de vista.
Acé el proyecto de cónyenier con 
las ŝeñoritas de Rodríguez Teníu 
Ádvieft© que ios plácemes que.el S9% 
ñor Valléfo déseá para^l señor Berga- 
mín, constan ya en otros documentos 
de esta cuestión dejas aguas,
Rectifica el señor Gómez de lá ,Bár­
cena. ' .' ' ' '' ■
El señor Cárcer opina qué. na, debe 
echarse en olvido la gestión del. ex al- 
calde don Joaquín Madolell en el asun­
to de las aguas»
Queda apip.bádo el dictámen, con los 
votos contrarios de la mindríá' republi­
cana.
El alcalde se congratula dehaber pre­
sidido la sesión eñ la cual sé ha dicho 
lá última palabra en el tantas veces de­
batido asunto de las aguas de Trremo- 
liñes.
F i n a l
Banco Hipotecario-de España
Préstamos amortizables al 5 por ciento 
de interés anual.
Este Establecimiento, hace a los propicr 
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos en metálico reembplsables por anuali­
dades calculadas de manera que el capital 
recibido quede amertizadó en un un perio­
do de cinco a cincuenta añpSá yeíüntad del 
peticionario.
Para más antecedentes, dirigirse al repre­
sentante en Málagay su provincia, don En­
rique Castañeda. Calle deí Marqués ,de La­
dos, número 7, entresuelo.
Y no kabiendo más asuntos de qué 
tratar, solevantóla sesión a las siete 
de la tarde.
La yonsulía fei conocid® oculista y di-
M ETA LES
KLUMIÉIO, Alpaca. Cobre; Bs-
tañoi Latón, Niquel, Píóm̂ » Régulo 
de Antimonio, etc.
FERRO - MANGAHESO, Fe­
rro-silicio; Ferro-cromo. 
S8LICO-MANG AMESOy Spie- 
gel y toda fclase de. aleaciones em- 
píe^as en m©talufgiq.
SüLFATp , de cobré,,Sulfato de 
hierro y Sujeto,jd,o amq|iiacq. ̂
Alameda de Mazarredo, 3 , BILBAO
Teléfono 2355 i
«as.
G ü ítO S '
S E P T I E M B R E
Lnno menguante el 8 a la* 7-5 
l^ol, salé 5 41, pónase 6 48
2
Beraana 35.—Boihingo. V 
Santo de boy.—San AntohX ’
El de mañana." San Ladislao.
Jubileo para hoy.—En las. Capuchinas. 
Para mañana.--En idera.
S a d ' e r S Í  r *  f  t  I Glinica 0ftal.™ légica m u m ec a t e ó l a  .iudad al alcalde q«. tal i â|,0 n ^  ^e
E s l a e i ó i i  i l í l e t a o r o B ó g i o a
d e l  I n e f i i t u t t t  d e  M l á l a g a
Observaciones temadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 1 delSeptiembre de 1917;
Altura barométrica reducida a 760*2. 
Mazlraa del dfa anterior, 26 8.
Mínima del mismo día.;22*á 
'ísrmómetro «eco, 26*2.
Idéin hüaiecic. ?rs. ]■,
Wreccióh áel -víefjto, l®.
Á.ijemóíueír©,—K. s's. S4 konas.- 59 '̂
Estado del cielo, despejado,
Ídem dél mar, rizada 
Evaporación mim, 2*7.
Unvlp en mim 6,0.
y  H ieriroe,
y ybic pqy^uc eocuentiá medio vó.ám» 
Moetó kvW áke para ello en «1 o»;?a»ri 
nisme. Transformar este medlo en oV"*® 
d^dcenH Is eí más bello ideal de la tsy 
rapóatea. El «X2> es una preparacióiv.
este ideal. F er eso cura tan 
adisílMbléTOeiite^os casos más difiefied'' 
i r i íM i i i i H s y e n f M e d a d e s d e
J o y © B « í a  d e  l i U R I L L O  h e r m a n o s  y  C ^-
Mapqués do la Panlegay I y 8. — Plaxa d® la Oon«tltuoléi
-- -  M Á L A G A  ~  —
Hulla - Fi*agua-¡nglés 
G 0 k - a n 't i * a e i t a Í B >
A Alfredo Rodríguez
4  AÍátn£^(í 2 8 - - Teléfono núm. 174
^ (an tes Jab¿mei*o)
mmmrnmmmmm^^míSfSfSSSSeSSSBaB^'í
M & r iC tA S
En el negociado correspondiente de «te 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por Jos
obreros siguientes: , ..
José Bonilla Naranjo, Antonio-Fcrnanderi 
Llavero,; Francisco Rodríguez Tejón, Luis y 
Pascual Oüijarro, Juan Fernández Ortega, 
Natalio Gómez Espinal, Joaquín Baqqé 
Cambra, Antonio Aguad© López, Antonio 
Fernández Lépez, Juan Estrada S á a c ^ z , 
Enrique García Junquera, José Ortega- Oa~ 
llego y J osé Burgos Montañez.
Coligió de San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido én los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917:
(C on tin u ac ión ^  
' Mariano Jáuregui Bravo 
Caligrafía, notable.
Ampliación de Aritmética y Elementos 
de Algebra,, Matrícula dé Honor.  ̂ .
Rudimentos de Dereeh.0 y Filosofía Mo­
ral, notable. \
Inglés (primer curso), noíá^ble.
' Francés (segundo curso), n'q*table.
, Geografía Natural, Matrícuíá de H onoí.
(CoHc^inuará).
f
El gobernador civil ha trasladaa’o a lo s ; 
alcaldes de esta provineia la real oréen  cir- >: 
ciliar del ministerio de la Gobern,ación ; 
referente a la economía de papel ca  tyodas 
las dependencias afectas al mismo, así\ co-. |||| 
mo las instrucciones para la recogida de 
trapos y papeles viejos con destino ai'̂  ia;< 
fabricación de pasta de papel.
Don Juan Lépez García ha solicitado set'L,., 
le nombre juez municipal suplente de Caiirf('||? <yV  ̂
sabe.rm-cja., . ■ '
Don Diego Pifia Carbacho, don José delí L 
Río Fernández y don Isaac Martínez del V 
Rio, han solicitado se les designe para el 'x( 
cargo de fiscal municipal de Juzcar. , i|«i y 
Durante el plazo dé quinóe días se oirán 
reclamaciones en la Audiencia de Ora- sfe 
nada. ' ' . •
El juez de instrucción del distrito de An-L
Rafael
tequera, cita a José María Avila Ayllón¿ 
para prestar declaración.
El de Almódovar del; Campo, a 
Siánchez García (a) «J©scte», para un recor-. »  
'nocimiento médico,. ' '■■i'?:»
Et de, Ronda, a Candelaria Nieto García; V ’ 
y Antonio González Pérez (a) cMalague!^ 
ño», para «na diligencia sum arial., . H -,
ELde Belmente, a José Porral, 'Castro, J  ;íi| 
para que se constituya en p risión ..
El juez munidipal de Archez/ a don José C ,■ 
Martín Martín y domEmilio Martíity Mesa, a 
para celebrar juicio verbal. ' ^
S e  v e n i f e , .
Se vende una carpeta de.caoba, . propia; 
para confitería o flores artificiales. ' ;
Informarán en: esta ÁdininistraciÓH. , ' f  t
■ s e A o r i t a s
Lo que fodá débe saber antes de su 
. trimúnio.
Hermoso libro de 300 páginas «on
bados, se les enviará por correo' certif 
’ mandando 3 pesetas en sellos ©
postal.—Antonio García, Cenehas, en 
'drid.
¿Subir el precip? ¿Variar calidad? Este es íí™ 
el dilema en que por el alza de, las prime- | ’f l  
ras máterias se encuentran lós fabricantes. /
La Perfumería Floralia no ha titubead®, 
y fiel a su principió, elabora igual su admi- *' 
rabie Jabón Flores dél Cam po. C o m p a r-■ 
tiendo con el público el sacrificio, aumenta í  
elprecio en rnodestas proporciones. k 
Desde 1.® de Marzo vende á pesetas 1'50 í ' 
la pastilla grande,y pesetas 0^35 la pastilla' 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren per ahora alteración en ; • 
sú preció. „ ^
Cura el estómago e intestinos él .Elixir' 
Estomacal de Saiz dé Carlos.
U n  a e r o p l a n o
Siendo excesivamente numerosa la cHen- 
tela que hóy distingue a nuestro amigo,'i , 
|; seftórGrúz, éste,, pafa .corresponder, haé<̂ ||' 
1; Ostiones de adquirifñn aeroplano para éF '.J, 
reparto de la gran cantidad de trabájor; 
confeccionado en su importante estábléci-' . 




D o m ir tg o  a  d t  S ^ t i e p i b r e  <i* ¿ i l T .
■ Bir¿á%^^í AyantÉmiBn̂ ^̂  en 
leBÍ̂ ín í^̂ ntóMir cótí 2'600 pesetas a la 
8usc.f!ípctóníidelHbarneaaie, a í  sjérpi^p, 
ĥ .eiî ndo constar sn gratitud a las auto-
r’iíplea t»//8ú c l̂o eii restablecer ti
eréttt,
Lñ Díputaoién tomé en cétisidéra- 
alón dos mopipnésV lina 4el vicepre- 
iiidenfce/ expreáaftdb sii gralifud á la 
ífuérzar púbüca jqui, rí»3tablició la ñor- 
imalidad, prtponiaodo a» repartan so­
corros éntre las familias de las víctima» 
(que no intervinieron en loa sucesos y 
las fuerzas que jos, sof«carpp; v otra de 
lea jaimistaa fúdiendo.se tributa! un Hô  
menaje a las fuerzas de mar y tierra, 
que se efe; t̂uará cuando se háganlos 
fuŝ erftlea de los que perecieron,
O m n f l i A t o
Barlielona.—Témese que la careaeia 
día fir̂ rbén origine series confiietos.
A  d e o l a i ^ a r
Barceloaa.—El juez del distrito de la 
Audiencia ha llama o a declarar al pre­
sidente del cemité ejecutivo de la asam­
blea nacional, por persecución ilícita 
ireUéionada cern ía última huelga.
A l a o u a i ó n
Barcelenn.— El general Cavanisa» 
iioevo comandante de los somatenes, ha 
(dirigido una sentida alocución a ios In­
dividúes del cuerpô  al temar posesión 
de su cargo.
O r u « » B > »
Barcelona.—Proc ĵdente de Cartage­
na llegó el crueerp;«Princesa de Attu- 
fl-iás.»
C r u z
Barcelona.—El guardia civil Francis­
co Morilla, herido en âbadell el dia Í4, 
que luchó heróíoamente contra los re­
volucionarios, a pesar de ser la herida 
mortal, ha sido propoest© para la, cruz 
de San Feman(io„
A  B i a d r i d
Ba^elo^t*,—jPróbablemente marchará 
mafiiiia n Msdrid el batallón del regí 
miento da Cevadonga qUe vino el día 
15'de|*!i3o.
C a  p a s e o
Sf.ntandor.—El príncipe y les infan- 
tiíff s pasearon por !a ploya.
E p i l o g a  d o  l a  h u e l g a
Bilbao.—An vista de que la normali- 
<dad es completa, han cesado todas las 
precauciones en el centro y el extrarra­
dio.
En los Altos Hornoŷ , estuvieron para­
dos, 40 días, tres hornos.
Han sido despedidos con carácter 
definitivo los cabecillas de la última 
Ihuelga, retornando al trabaje unos 700 
obferoSi , '
Se ha concedido a los dueños de ba­
rracas una prórroga hasta el dia 9 para 
que puedan risarcírse dé l«t|dafios su­
frido «oq m.o|̂ ve de les «üce&as.
/ Q f s t i o p p s  '
Santanrjier.—El ministro de jeriíadá, 
dijo a losvperiedistás que gestiona con 
gran interés el asunto de la exporta- 
«ión de nuestros vino a Francia.
R o i i ú r t o
Santander.—Esta tarde presidió la 
reina,doña Victoria el reparto de pre- 
míoa a los ganadores de «opas del con­
curso hipico."
A l t p u b u j o
Zaragoza.—Considérase solucionada 
¡ut huelga.
En la estación del Norte se presenfa- 
Ton 7Q hiíél|¡iíistai séíicUande el re- 
angreso, siendp admitidos con las con­
dicionas impuestas por la Dirección.
âs obras de la plaza de toros 
también̂  han entrado muehes huelguis­
tas.
2 í Jefe del QobleíftO les hizo presen- 
fe tas gestiones que sobre este asunto 
ileva realizadas el marqué* de Lema.
Los comisionados salieron muy satis­
fechos del despacho del Presidente.
También n«s dijó el señor Dato que 
él rev había pasaíáo a las onée y ireíhta 
1 por Aranda, y que esta tarde llegará a 
I Santander..
I Los ministros se reunirán en Cdnse- I JO a las seis de la tardê  en la Prcsiden-I «»*•
“1de
de
Preguntada si podría adelantar algo 
respecto de las cuestiónestíe que cono­
cería el Gonsejo, dijo que había mu­
chos asuntos de que tratar, y que por 
olio el Consejo se reuniría con frecMsn*- 
«i». .•
Un poriodista le prephló si le visitó 
ayer el señor Villaausva, eonfastando 
el señor Datô
No;; no me visité, pero me envió una 
I comunicación adjuntándome el «stríto 
 ̂ do los diputados que gestiô aan el asun­
to de Marcelino Dominga, y do ello da­
ré cuenta en tí Conseje de estala'̂ d̂e.
Otro repprter le dijo si em t\ arñin- 
ciad» Censejo se Materia del levanta­
miento déi «atado de guerra, contes­
tando «IMsehor Dato que todavía no se 
iscoeabacn levantarlo, puesanM éra 
preciso consolidar la normalidad.
Terminé diciendo él Presidente que 
la tranquilidad era cempleta, pues si 
bien hay pequeñas huelgas, éstas, en la 
vida normal, son muy frecuentes.
E n  G o b m r s i a o i ó n
11 ministro de la 6obérniélén se li­
mitó al recibir a los periodistas, a dar­
nos cuenta de la salida del rey, de La 
Granja, facilitándonos Uh despacho od- 
tíal de León partíclpátido que en la es­
tación dó Santibánez, kilómetro 13, va­
rios vagones se habian salido de la vía, 
quedando ésta interceptada,
No hubo desgracias que lamentar.
El descanilantiento fué eaaúa!.
O S  m A  m  m o
Madrid 1-1917.
L o t o r i a  N a o lo n a l
En el sorteo verificado hoy, han sido
Núms, Pteinips Poblaciones
7841 100.000 Madúd














L a  q u «  4 ¡ o «  « i  P i « m B i d » n t o
Dato dijo a los periodistas que había 
recibido a una comisión de exportado?- 
res de vinos, sindicados para pedirle 
noticias respecto a las gestiones que se 
van a seguir sobre la exportacién de los 
vinos físpañoles a Francia, exportación 
prohibida pyr ̂ 1 Gobisreo francés*, iA¡f rogai'on al señor
'•.¡■ít íc- * eu de fi»nsipg-üír ’-aor S® 
mallos ía saíida de todo Ío vendido cen 
anterioridad a la fecha de la prohibi­
ción, .
La do hoy publica una diaposición 
restableciendo la autorización para 
omb,arqne¡4® omígradeS.
L »  » x p m r | i i o i ó i |  v b b í i B,
Ante el problema de la exportacién 
de nuestros vinos a Francia,han venido 
numerosos productores y exporttidores, 
b Federación de los Sindicatos expor­
tadores y almacenistas de Cataluña, 
Unión Vinícola Mi' «chefa, la Asocia­
ción de exportadores de Málaga, á la 
que acompaña el señor Gómez Chaix 
el Sindi lato de exportádores dé Alican­
te y Delegaciones de Jerez, Valencia, 
Navarra y San Sebastián.
El problema lo agrava el encontrar­
nos en vísperas de una nueva cosecha, 
que a lo que parecé, será abundante.
Las éxistenciaa de la última cosecha 
que aun queda en bed«g«s re eleva a 
unos seis millones de heclÓlitró», y eva­
luándose la préxima en unes veinte mi­
llones, se calcula que en eí mes de Oc­
tubre habrá un stok aproximado de 25 
millones de hectólitros.
La depreciación que por falta de 
compradores vienen sufriendo los vi- 
nós han héokiii bajar en la MancJia los 
precios a 22 y 24 pcsét&a el h» ci61itro.
Se estima que la pérdida que supon­
dría para España la prohibición de ex- 
pertar los vinos,«e elevaría a 500 millo­
nes de pesetas, io que agravaría, aun 
más, el malestar creado por la contien­
da miitidiaL
Por «i momento hay un gran saldo 
vendido a Francia,que no se ha podido 
exportar por falta de transpért»s,y con 
la prohibición creada por Francia, no se 
pueden retirar lo» vinos comprados por 
falta de medios para coloearloi.
Además, los productores no pueden 
vaciar sus bodegas para dar cabida a 
U nueva cosecha.
Todo cato expusieron sata los stño- 
rés Dato y Bugalla], pidiéndoles quola 
seecién eomercial del minisierio de Es­
tado recabe del Gobierno francés el 
plazo de unes meses para efectuar li­
bremente el saldo de los millones de 
I hectolitros vendidos o contratados con 
anterioridad a la prohibición del Go­
bierno francé?, mientras se entablan 
negociaciones para continuar la ex­
portación de nuestros caldos, poniendo 
a la producción y al comeroio al abrigo 
de bruscas variaciones qüe entorpecen 
la marcha do nuestrios négqqio».
, El presidente escuchó A los comisio­
nados con amabilidad,y a presencia di 
ellos telefoneó el marques de Lema, 
haciéndole indicaciones para que nues­
tro erabajadof eo París entáble las 
oportunas negeciacioneSi coa ¿1. fin de 
solucionar el problema.
El ministró de ‘Maelénd| consagra a 
este á'sunto jpirimórdiai atención, vién­
dosele dispuesto a ser, en estas cir­
cunstancias un esíiudioso defensor de 
la prodúccíórx y íxportación vitiviníco­
la española. ,
i f Í B i i n  y  v s m n Í A r m n m m
. Los diputados Nougué* y Albsfull 
visitaron aí Presidente del Consejo para 
 ̂ hablarle de la prisión de un periodista 
de Tarragona apellidado OUvelía, por 
un articulo publicado eri él pcrlédicp 
«RsnoTtción*.
También conferencié con el teñor 
Dato el ministro de Fisrtugal, señor 
Vascpncellós.
• CouBsnica ei Á 'to  Com isario de Ma« 
ifuecu'.i que. en Iss í̂s.VflS dt Arciiji, o,!̂ . 
gunos soldados d© ísgi^ares in<íí|icnas 
 ̂ trabaron reyesta con varios individuos 
I  ^ ,la  Cpmpañia de Mar, résuiiande he­
ridos los marineros José Martín Herrerá̂  
y Francisco Ramos Pastor.
Ei primero de diébos iadividuos fáUe- 
eió al Ingresar en el Hospital
El juez militar que interviene en 
sucoso ofdehÓ la inéoiñumcácíorl 
ios presuntos autores.
P # liG i.é ií
Üna ioíhisiéh de fücrias VÍvás 
ábfia presidida por ej vizcondq de Eza 
visitó ai ministro de la Guerrâ  para 
pedirle que dote dé guarnición a aque­
lla plaza.
El ministro promeüó estudiarlo.
0 & H S E J 9  l i »  i n i M i a f  R O S
a  ta  e n tp a d a
Él Consejo comenzó a la» ?«!?.
Los ministros dijeron que llevaban 
distintos expedientes sobre la reorga­
nización de los servicios en varios ue- 
partsmenteb, . . . .  .
lá  üaliiáá
Él Cónbeje láé ministros terminó a las 
^caó y treinta de la noche.
Dató rrtaniftstó que había dado teubi- | 
ta do la comuniéaelíéi de Viilanueva, 
y de la fifitradá por varíes diputados.
|)residénte estimaba que en razén 
a la importanoia dél asunto, debía po­
nerlo en conocimiento del Oobitrne.
También comunicé que el Circulo do 
la Ufiién Mercantil habla felliltaáo ál 
Gobierno por laS medidas adoptadas 
con motivo de los recientes disturbios.
Oran parte del Consejo se dedicó al 
parti«uiar de los carbonis  ̂ oyendo los 
reunidos la détáilada exposición que 
átérca d«l mismo hiciera ei vizconde 
de Eza, asi como de los asuntos navie­
ros.
Se acordé establecerla aviaolóti na­
va!, que estará fatimahiento ligada a la 
militar.
Aprobóse un expediente sobre la re­
organización del catastro.
. S«, .auíQijiaó el gasto de 339:375 pe­
lletas para la cónfabcióñ d« títulos de U 
Deuda al cinco por ciento amortizable^
Fué saueionada uha^dlsposiolón ad- 
judicándese a ubs cása dé Londres la 
cóhfeteéióú de biiietés del Banco.
Se áprobó un'expedienté admitien­
do la cotiziücién oficial de las acciones 
de la Compañía de Colonización de 
Tetuán.
También fué aprobada la relación de 
obras de nuevas carretéras que vol­
verán « subastarse este afio.
Dato se negó 3 déclr el acuerdo re­
caído, en la cuestión de los parlamenta- 
rloffl catanes, relaciónada c»n «1 pro­
cese de MarceilBO Domlngó.
Se trató también de todas las cuestio­
nes relativas a los pasados sucesos.
Sogda impresiones proCedeUtéS.Jel 
cuartel general jtaliapo, 'después de har 
ber desalojiado »í enemigo
tablea ptbioionos qne ocupaba .en jas 
montañasj ya a ser posible emprfnuer
áigp Sé asmeje a la do qiar
Lé oietto 08 que* ííegaloástriaúOí 
iUUábo» íto tendrán . pom%;»TO
del mal tiompé. •
Bn OrrienterloB rusp-rnmqñó», W
detenido la "Ofensiva auetcp
esta d© CzernWítz/'-''' ' ■■■. ' '
En ósitnbio KoeWas y MackanáóK 
logrado, en «I Oítos y Sereth ^medioj
" Signé asegUrandó él Éstááó MaJtír 
^usp «úe les gérmañes preparan un ata*
que ofeíP Figa. p r  íñ ^ 2*^ *  
ISitaUi
, A.BaB.aViadotq*, hán.desñRbiérto, en 
tqrno,:dQ,la-,oaBitaí ,bürianá|Sp̂  'oóñeSfi- 
traejones de hombreé y ihátenat;
nuevo general dél frente
ÍOfté; íiMtcMinaky, toüá éfaSriicáB fie- 
idas para rechazar el asalto.
Dispone de soldados y dé c&ñqnp»; 
pero parece que aquellos no les inspi­
ran demasiada confianza.
Ha podido sa le den poderes para 
oosahatir la indisciplina a sangré y fue-
" ' - m ^ R ó i i n á '
. S ;>< tbs; éxitos*
' Eléórrésponáér de I» «Idea
la ete'ríbe’qtié céntíhú:áía%9gu.1ada faéé 
do la batalla, Jn.cinal, despué^do queve' 
¿.as #lqa?i;p3
l óáracteristiea. de avánce
a Legadas de' -  ^___  io la "tíiárg  óii^tal .de la
mesat^^de •BáiqsiznáJ^ft'aíí veámWbeid^^el. 
óontaoW
Día 31 tiñia 1
Franeos . , . . . ■ 79 301 7900
Libras . , . * . 21,82! 2170
interior. . . . . . . 75 40¡ 75-5Í
Amortlzabie § por 1O0 . 84 OOi 94,00
» 4 por 100 , 83 5D¡ 84 5Ó
Banco M. American» < . m  00! 00,90
» de España . . . 40dt0'46O,O0
Compañía A. Tabacos. . 2^8 00900 09
Azucarera Preferentes. . 86.,t5j 87,00
» Ordinarias . . 43 00| 43,00
B. E. Río Plata . , . 23200,000,90
O o t i x a e i é n
El amortizsble del nueve ompristlio 
cotizóse hoy a 92,25.
La perra
i
go y . 80 los han cosipedldeSs 





das del láonta Baato amonaxaban a 
otóos baluattós fortificados, Bl onemigo 
qorre hacia «us r«fagios y se parapeta 
‘orno a loBenlaGea
L X p 8 r i . B « »  1 '  t  f“ -
dtoi *1 moawats wS» ‘*® *“
Yorabíes éspSriúiMí . •«.«
«La Tribuna» én #í 
por su direéfor, él notable esonl^ 
lagedi, dice qué la batalla déllaon .̂. 
09 nna de las mayores libradas durante 
lagtíería f  quesaponé la “ ®"
raf y «atetlal tóáé f̂A»de obtenida
jio¥,lo& ftlíadóSá . ,
krfrimérá fMáéspnái dél Maféfiirui piujawi.» --
del Iser, la guerra de pdstcióáéé ató- 
niere gracias al genio militar italia-
Madrid 1-1917
RnoHmnn éílairlii de laio (epnranioNos
En Fiandes sigue el mal tóémpo. £ 
Los ingleses y los aíemánei se dedi­
can a esMra macear y a bombardearse; 
cuando el oielo, so aclare un poco.
Les alemonea han intentado dos for­
midables. ataques al norte del bosque 
de doumeres y al norte de Vaux les 
Palamex, sufriendo un fraeaso oom 
plftto.
Ba lea demás sectores de la región, 
dal Mosa atoabas artillerías dqn Ddues- 
trp,,de,una kran actividad.
Ea tJhaTnpaña no hay nada impor-
tant®*..- - .
: 'Lps'franceaés aprovócbán la tregua 
fprlífluandp sus posipibnes nneva*.
Los italianos, al avanzar por la me- 
, seta de Baineizza, han tropezado con 
I una nueva linea fortificada.
A ella »€( aeogieron los tu8t:iacos 
después de la pérdida del Monte S.anto, 
pérdidá que hasta anteayer n# fuá oon- 
 ̂ fesada per ellos, sin duda porque espe- 
i raban recenqnistar la posioién. 
i Afirman de Tjana que Oadorna em- 
I plea en los AÍpea Julios, desde Tolmt- 
I n» al mar, úna masa de choque de 
I 630.060 hombres.
i Seguramente en esa enorme cifra de­
ben estar englobadas las reservas.
En el Trehtino han perdido un pi­
cacho que les servía de observatorio.
Los austro-húngaros han -contraata­
cado en la meseta de Bainsizza y al es­
te de Geritsiaj siendo rechazados en 
todas partes.
Les italianos ganan algún terreno y
gifuen hríoiando prisioneros.
A úUims hora en ésegur» que Jos sl-v- 
Ü3HCS BO b.sn apodorado de parto del 
monte San Gabrhíl, importante posi­
ción estratégica que estaba poderosa­
mente fértifioada.
ada nneVo en el frente balkánico.
Consejo
ée ha celebrado 0 onsejo.de ministros 
presidido por M. ítibot, a fia de eitami- 
nar las censeéuenoias que puetie tefior 
para la composición def gabinete la 
dimisión del ministro del Interior.
Gomunlóndo 
En Bélgica, aetividád de árÜneHa en ' 
las regiones do Bixchoote.
Ba él Aisne atacamos ayer las posi­
ciones enemigas dé Hurtebi?y. ̂
Nos apoderamos de los objetivos que 
persegalámos en un frente de 1.500 me­
tros, por 3G0 de profnnd'dad, cegiendo 
prisionefosi
L'»s aeroplanos iagléses aiíietrallareft 
las trinchoras y baterías enemigaB.
En varios golpes de mano que ejecu­
tamos, en la Ohampagne, hicimos pri- 
sioneróB. Interinidad
Se ha encargad® interihamenta d® 1« 
oartera del Interior,el ministro de Ins­
trucción.
Dd A íG B ias
Ooilno ae vendió Qpeela
Dice él «Mensajaro de Atenas»:
6lrecia fué vendida a Alemania por 
una smiua de 60 milloues de marco».
La última entrega coincidió con la 
entrega de Ruppel.
Toda la operación efectuóse elandes- 
tinamente, por un simple cambio de 
cartas, a espaldas del público, de la 0 á- 
mara y aun de varios miembros del 
Gabinete.
B e  B e w ^ Y o i*k
Gvimentarlos dn la ppsnaa
yanki a la aontaatacién de
Wiisen.
Toda la prensa nerteamericana aplau­
de sin reservaa les término s de la eon- 
testasión de Wilaon a la nota pontifi­
cia.
' En «Wabington P©st> dice: «Ale­
mania debe contar con su energía inte­
rior para obtener 1» paz y rechazar por 
sus propios esfuerzos a lo» que la, con­
ducen a lamina».
«Cleveland Plaind Dealer» escri­
be: «Los Hphenzolíetn no puéden traer 
la'paz ni dar seguridádeé al mundo ni 
hacer promesas qué pueda aceptar la 
civilización »
El «Baltimer® American» afirma: Es 
preoiso derrotar á Alemania, que no ha 
manifestado ningún séntimiento p»r sm 
responsabilidad en la guerra.
B e  E l H « v f «
La furia ülomana
i Según informes recibidas por cil 0 ;<9- 
bierno belga en el Havre, las auterida- 
¿(8» militares alemanas, prooedén acc 
tuaioaente s usa destrueoiÓn metódica 
de varioá bosques magníficos de Bólgi- 
«á, sobre todo los do IJrsel y Soignies.
' Los alemanes obligan á los Kabitán* 
tés a derribar los árboles,
B e  A m s t e r d a s n
' ' 'Lis dibsorclén del'a’qndé da 
ftawentlliqw ',
Comunican qn® el cendp de Revent- 
Icw, ni«to del fameéo éeoritor 
manLta, direotor d,® la «Deutích.é Tag® 
Zeitung», acaba d« desertar delejéroito 
alemán. . ■
Su madro, la condesa de ReventSc W, 
obtuve para él d®s semanas d* licenoía 
y salo llevó a Suizaidigpués de hab«r te­
nido que'burlar la vigilatlciá de la fron­
tera, bajo el fuego, de los centinela».
B®  V a s h in g ltó i i
Alemanes défénidiáb en les 
Éstadés Unidos
En ©1 Daloka meridional ha detenido 
la policía a unos treinta sujetos alema- 
noSj porque se dedioaban a hacer pro­
paganda en contra del servicio militar
obligatorio. .
Nombramleafo
El e x -Presidente M. Taffc ha sido 
nombrado mayor general, agregado a la 
Orú» Roja americana.
O e R IO a n
C»t'ísvfí©sl:o'!el« 
ñB.ti7.'C.ifc i.'vvX-íri!.vrCatórt6i do Ifi Ch ­
inara servhi, par» examinar el .acuerdo 
da la griega sobre la alianza heleno- 
servia,
qui  i  l i  . . 
no, aquel gran m ovim iento deeisivo de 
las batallas' éstratégiéas clásicas de lo 
pasado. . ,
Bate honor supremo le h* 
elido aí ejéreitq Jtaliano. Toda Italia 
siénte por su ejercité, ^mifabl® *n m 
heroísmo, ®1 mayor cariño. 
zaoión se afirma total y definitivamen­
te. Sa resurrección histérica y su ®0" 
fécíio a tomar principal parte en la ce- i 
laboraoiÓn futfirá de la ®ivili»aoi6n del 
mundo, es una róalidadi ^
B̂1 articulista oonoluye diciendo qti® 
Italia'puede enorgullecerse de su» tro­
pa», ya que su orgullo eitá exento d» 
toda ambición militárísta, puesto que 
combate, nacionalmente,por la» reivin- 
dicaoiqnoB dol Derecho Nacional, y hu­
manamente, por la causa de la liber­
tad.
D e  L o n d r e s
P ersigu ien do  la  paa
■ Según telegrafían d* Roma, el Papa 
ha dado a entender su propósito d«, ©n 
cuánto reciba ia oontestació» de todos 
los beligerantoa a su noté, publicará las 
respuestas, señalando los puntos en que 
ambos bandos estén de acuerd»?,y Eque- 
UoB otros que requieran diflCUBÍón, para 
llagar a una avenencia.
E! Pontífice cor fía en legrar quede 
este modo la ouestióo d© la paz entre 
en un terreno práctico.
La qénfeataóMn de Wllsea 
Dicen de Nueva Ysik auo la contea" 
tación de Wilson ala propuesta del 
Papa ha desbandado a <los pacifista» 
americanos, qua tañían orgaiaizada» en 
todo él país manifestaciones pro paz.
La ciudad do Minneapo i» negóse a 
reeibir a loa pacifistas, lo» cuales »o di­
rigieron a Hudson.
Aqui fué recibido tan malamente el 
organizador, qua tuvo que salir de la 
ciudad inmediatamente.
D ®  P a t r e g r a d l o
Ayer fuaron fijados bando» en la ca- 
jpital, dando cuenta de la» primeras dis- 
po»i®ioB®s del Gobierno provisional pa­
ra la evaouaoién pareial de la capital de 
Rusia, a oonseeuenoia—dice el bando'— 
de la gravedad y oreciente oriei» de la» 
Bubsistenoíás.
Otro bando firmado por ol alcalde, 
Scheneider, ordene ee traslade parte del 
voeíudario a otras localidades, entre 
«lía» los ¿opósitos militares d® Oíhta 
y «ierto número de grandes fábricas 
afectas a diversos departaimenteB oficia­
les.
Per últime, un décretó, dol Gobierno 
provisionaí prohibe rigurosament® la 
©ñtrada en Petóográdo a tbdô  vecino 
qué no tonga absoluta necesidad de 
entrar en su domicilio.
|l«blP KePonskl
Interrogado Kerenski sobre los moti­
vos de la oenferenoia do Mesoou, dijo 
iqúe fáó para oonéoer las tondeáoias dol 
Ipai», convenpiéndoío el Gobierno dé 
q«® tíenefa ^  lé¿o á Já mayoría do la 
opinión rufáa. !  ̂ .
Con espíritu denioerático—•dijo— es­
tamos dispuestos a iodos los sacrificios 
que se pr»oiso)i, en bien de la patria.
Oltimes despaekos
Madrid 1-1917.
■ E a n i s i l i ®  i i a i p ® F Í a l
gtocólmd.—El ex-zar Nicolás y su 
familia permanecieron cinco^días a bor- 
doiidel vapor que l®s ®oudujo desde la 
línea de Tebalsk.
í Laégo sé trasladaren a la casa «ol 
Oobefíiadór.
I Nicolás y su hijo iban a pie y la am- 
peratriz don las niñas ©n coche. 
E B s c G l o n e s
Petrpgrado.—Há comonzado e! pe­
riodo de eléceionés raunicipales.
Luchan numerosos partidos, incluso 
los cadetes y judíos,
i n o d s i d i o
Lausanna.—Un horrible incendio ha 
destruido la fábrica do productos quí­
micos de Lemberg.
Ei siniestro se propagó a una raasaa- 
na de easas.
Las pérdidas son enormes.
.  E B  p i a n
ValeHCÍa.-Us páiiadfof cam­
biado impresiones «oif *1 alcalde y vo  ̂
cales de la Junta mufiicípaí 
tencias, insistiendo en ei 
precio del pan, por imposiBi.'í«a«̂  
rial de mantener los actuales.
E l  P® B
Burgos.-Líegó don Alfonso, cum­
plimentándole el goteeiifsador.
/ Se informó por éste del estado de la 
provincia, y después siguió pasa San- 
tanáef.
R ® p F O S ® n t a o l é n
Satígebsslián. -E l gobernador mili­
tar ha reeibidoMíi telegrama del ma­
yordomo raiiyor de Palacio para quo 
represente al rey en, ®J congres® «• 
abogados.
T r a s f a s I ®  d ®  u n
Orense.—fil cadáver del banquera 
don Pedro Romero fué traído anoch® 
de SaBÍeñj» en automóvil y depositaá®- 
en la capilla ardiente del colegio de los
^^A^rapafló a la Carroza el clero y ««
inmeiíSO gentío, al ser trasladado ai ce­
menterio ei
El comerció tv ^  en el
El orfeón cantó en ei
cementerio.
R e a s m ip e n a á w
Barcelona.—La compañía tras>. 
ha entregado 2.000 pesetas a í» 
del soldado muerto, cuando cusí '̂lafes. 
un tranvía, y otras 2.000 a la familia dol 
guardia d© Seguridad muerto de iáéntl  ̂
tica manera. .
Además se ha eneargado de los cin­
co hué fanes que dejara dicho guardia.
También ascendió y gratificó a ios 
empleados que se distinguieron duran­
te los sucesos sangrientos.
i s i w a t u ^ i é u  .
Valénda.—El capitán general mar­
chará mañana a Pulg, invitado por el 
alcaide y vecindario, a las fiestas que 
se celebrarán on djcho pueblo.
B a F C B ®
San Sebastián.—El señor Gareia 
Prieto está siendo muy visitado por sus 
amigos peliticos.
Se ha negado a hacer deolaraciorses 
y expresar eu opinión sobre la siíita- 
cién política, manifestando qu© no pue­
de hablar por ahora.
| fiÍ B I3 U ® F 2 0
San Sebastián.-rLos amigos ¿o Ro- 
manones organizan un almuerzo en 
honor de éste.
Madrid.—Según el último balance 
del Banco de España, aumentan: el 
oro, 21 997.994 pesetas; y los billetes, 
13.857.400; por contra, la plata dismi­
nuye 381.628.
V i s i t a
Madrid.—Los diputados catalanes 
visitaron a Viilanueva en sú domicilio, 
para enterarse de si había enviad® el 
oficio al Gobierno. ^
Contestó afirmativamente, dícieadoA 
que Dato le había prometido cemuni- 
carle el resultado del Consejo de hoy, ■ 
en el que se trataría del asunto.
© © w f e F ® w o s a  . . . v - f
Madrid.—Es probable que mañana o  ̂
pasado celebre Dato uiia conferencia 
eon Viilanueva.
■wiiiiiiwipawRaiiggjím̂ ^
I t a l i a n o s  y  a u a t F i a o o s
Milán.—Dice «La Stampa» que la 
résistendá dejos austríacos en el fren­
te occidental, en la meseta de Reisizza 
y ssetores de San Gabriel y Tolnaíno 
se ha hecho más encarnizadR.
A d h o s l o n o s
i Stockolmo.-Se han adherido a la 
jpropmesta dé la reunión para una con- 
ífetencia de potencias neutrales en Stoc- 
kolmo los Paisas Bajos, Dinamarca, 
Noruega y Suiza.
L á  o f Es í s
París.—En los círculos políticos se 
= considera que la crisis ministerial ten­
drá más extensión.
Habrá cambie de carteras.
C o n t e s t a c i ó n
Roma.—El miiiistfo inglés ha remitido 
ni «ecretado dol P*»pa !a . re?puesín d«
V l̂i£0'.íi u íU iíSti'j pí'níiñcíii.
Pvifecá qu« loí.. Gobiernos . trancés 'e 
italiano no eoníestáíráit a dicha «oía, 
limitándose úaicameiite a acusar recibo 
de ella.
_ _ _____ «SB®9*5F
■ LM
BBBTAÜBAST y  TISKDA IHi yiNOS 
-  DH ™
m prni^m  m m rm E i,
■ filtti'fn fiameS» Í8n — BALABA
Servicio por eubieWios y » í» Hsta. 
bree» ooavonoioaal par» «1 servíalo a SomI* 
silio. Ejspeciftljflaó en Vino do los Morilê , d» 
don AJajftndro Morenp, de Lacea».
JLA  M L E ^ ^ Í ñ
-I
Censo .republicana
Acoídad'a polrla Cohiísíón1reorgaT¿- 
zadora dei Partido Republicano local;
la formación de un censo, para facUî v̂  ̂._ ?_____ :_...




Republicano del Palo Centro Repiî
áe M.á,rmo1és. num 92.— Centro 
biicáno, cálle de San Pedro, nüói&Ví,Íeip^ 
V 13.— Centro Republicano, calle 
Hez, 18 (Barría de Huelin), y Redac ' 
ció» de EL POPULAR. ......... "
li c u a r U  '̂ É i . ' l í » « # i i u l l í l «¡iaiLJt.'BP'lW
,á S ^ p tie fíib re  ¿ t  ^>9^7
I I ®  m & ® Í 0 i ^ m d
En el correo general llegó de Gádiz, don 
Ernesto Laso.
De Martes, don Cristóbal León-
Da Torre del Campo, don Emilio Martín
Lí’tdo y su familia.
Ds A’buño!, el oficial de eata Gobierno d- 
vii, don Francisco Vargas.
Ds Córdoba, él Padre Arnaiz.
Sn él expreso de la tarde marcharon a M'a‘ 
dr?d; el director de los F . G. Andaluces, don 
Agustín Sáenz de Jubera, el médico militar 
düu José Luque Beltrán^ don Diego Garrido 
y d  sjsUmado joven don Modesto García,
A Sevilla, don José Molet y familia, don 
Antonio Rosado, su esposa y bella hermana 
Mercedes Gíaverp-
A Granada, don Federico Hcatón, don Ra- 
f i»! Roldáa, don Antonio Bonet, don Rafael 
NcvarriTite, don José y don Enrique Peñas, 
do'í Francisco Qaliego, don Francisco Gadea 
y don Guiiiermo Rodríguez Aragén.
A Barcelona, el conocido joven, don Balta- 
ser Sáenz Oaffarena.
A Murcia, la señora doña Josefa Agustinl 
do P-rofia y sú bella hija Anita.
A Lsnjarén, la disiinguida señora viuda de 
AvedUa, ,
A Villa de! Río, doña Francisca Galla de
Lóoez e hijos;
A Córdoba, don Rafael Barrionuevo y el 
Caíedrádeo don Antonio Gl! Mudes y señora
ó Cá jiz, don José Martín Laso de la Vega 
y péñora
A Cfibeza del Buey, el párroco don JuIIin 
Rivas Rojano.
A Oasi'.rirhe, e! director de los Altos Hpr- 
nt’p, don A'Jonio Berjeron.
A Loj;r. c¡ )íí Ricardo Torres Otero y don 
SHv» ri‘s Ruiz Msiríínez-
_ A A ntt'qnera. el Gobernador civil don Be- 
niio- C.=5síro, el diputado a Cortes don José 
EaíradiJ. ios diputados provincialess don Jo ­
sé Garda Bírdoy y don Francisco Timoneí y 
A íorJo Casfltjx.
A a (ora don Sal vador Morales y su hija 
h jo 0X5 Vicente.
A L’nJres, don Carlos Entrambaseguaa.
Hf¡n regTísado de Madrid nuastro estima­
do fonigo, don .luán BáutlS’ta Guerr«tro y su
dÍ3t.;figU-£Sa e::.pes0.
§'
PrecedentoK de Jaén, pasan unos días en 
Jfálog.?., don Ramón Pérez Godey y su beila 
hermana Fuensanta.
En !f! parroquia de la Merced se ha lleva­
do a cabo e! acto de administrar las aguas 
bautisTuai' s a un precios© niño,hijo de nues­
tro purtcular amigo, don Manutl Robles 
Fuentes v de su distinguida íspesa.
E! íu x̂'fitp, a quien se le impuso el nombre 
de José fué apadrinad» por don Manuel Bel­
mente Monserrat y 811 distinguida esposa de­
ña Carmen Ruiz Montiel 
Les invitados al acto fueren obsequiados 
espiéndidamente.
Don Claudio Carrillo Sánchez, id;
Don CiprianoTéllez Rojas, Faraján.
Don Antonio Garcés Castillo, Yunquera. 
Don Joaquín Anaya Melgares, Carta- 
jima,
Don Diego Borrego Castaño, Benaoján. 
Den Domingo Galindo Ordoñez, Ron­
da. V,. - .
Don Sálvador García Astorga, id.
Don Manuel Muñoz Aguilafr, Benaeján., 
Don Antonio Garcés Guerrero, Yun­
quera.
Don José Toledo de la Torre; id.  ̂ " 
Den Lorenzo del Río Canto, El Burgo. 
Capacidades
Don José Durán Bagqs,.^ondii.
Don Angel Luque Rodríguez, Ideñi.
Don Joaquín Abela Riscos, id'éth;: ‘
Don Antonio Corró Riiíz, id. <
Don Francisco Aguilar Sánchez, Be­
naoján.
Don Salvador Sánchez Morales, El 
Burgo.
Don Diego Román Moráles, Monteja- 
que.
Don Antonio González Ramírez, Be­
naoján.
Do;i-Mateo Blázquez Marín, Ronda.
Don Ignacio Izquierdo Ruiz, ident.
Don Antonio González Mellado, id.
Don Leopoldo Aparicio-Vázquez, id.
Don Juan Carrillo Díaz, id.
Don José Montes Sánchez, arriate.
Don Antonio Mora Narvaez, El Burgo. 
Don Francisco Aguilar Millán, id.
Don Antonio Flores Camacho, Yun­
quera.
Don Lorenzo Borrego García Serna, 
Ronda.
Don Luis Corró Ruiz, id.
Don Manuel González García, id.
Don Francisco Martín Guerrero, id.
Don CristobalMuñoz Muñoz,, id 
Don Antonio González Mateos, id.
Don Antonio Qamarro Valencia, id.
Don Luis Téllez Chacón, Faraján.
Don José Riscos Martín, El Burgo.
" “ ('Continuar d)
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§
Después de pasar unos días en esta capital 
hoy .regresarán a AguHar (Córdoba), don 
Jo.íé A^paricis, don Enrique Aguilar Tablada, 
don Jotiquísí Ohavairi y don Manuel Aragón.
D?. Granada han regresado nuestro querido 
5í'ni,eo, don Luis Loubere y su baila y ciegan- 
tr. itsposa.
A MeUlia regresaron piReayer, el oficial 
dtí I«ten(!éncÍ8,df>n Miguel Fanech, su dlstin-
gu!d« •■■'ipos.i y la bella’ señorita Carmen Afz- 
pura.
De dicha pieza africana vinieron, realizan­
do vti vi.sjeí de bndq, el oficia! de infantería 
do i Jíí-'í.-í Jíffíéfií-z Ortoneda y su bella tsp«- 
hO Elvira Sarcafto.
§
En unión de su esposa vino ayer de Oéuti, 
nussiro buen amigo, don Manuel Mesa,
En Aunsn'a han contraido enlece matrimo- 
piíd ¡a beüa .stfloriia Filaniená Maresca Mira 
V!l8 . cu!( nuQÑtro querido amigo,el comercian* 
ífj (L.: oaU don Juan Vi/lasana Murilío.
FiíRroii apadrinado» por la reípctsbié seño- 
r' Joñ Juana Muriilo viuda di ViUasana, 
madre ¡id novio y din Auge! Maresca Gasta- 
ñ.d'- !'í--¡r.> ■ . i;-i coRlrnyeutü.
Lo'( nu'' ;c.is esposos, a quienes deseamos 
etenu! ver a;ra, f’jiarán su rc.»lder.cÍ8 en Mála- 
gf!, uun vv'z realizado el viaje de boda per 
di <i c-.ioUalc-s de España.
J a  Sido pedida ia mano de la beiía safioríta 
Encarnación Aragón Pedresa, para el esti­
mado joven den Francisco Z apata Balleste­
ro?, «niiguo empleado de la casa Hijes de 
A Bíjrreló. ' ■
La boda se celebrará en breve.
Colegio P c 'ic ia l Mercantil
Clases do idiomos
Se en cu eotra  ab ierta ¡a m atrícula  
p a ra  as c ases de los idiom as fran cés  
s inglés, que vienen explicándose en 
ei dom icilio social de esta  C orporación  
desde > a ce  s gun s años.
L a  inrpoitancia e interés que esta  
c áse de esiudios tiene p a ra  n uestra  
ju reiu u d  y  e c a rá c te r  em inentem en­
te m ercan ii con que son cu rsad as es­
tas enseñanza, nos induce a c re e r  que 
el e 'em ento-estudioso de esta  capita , 
principalm ente Ja  dependencia m er­
can til, resp on d erá con eetusiasm o a  
sacrificio que p a ra  dicho organism o  
rep resen ta  ei sostenim iento de estos  
estudios.
L a  m atrícu la  p odrá so 'icitafse  en la  
S e cre ta ria  del Colegio P ericial M er­
cantil (A  am eda Pr iacip al n úm ere 11), 
todos los ías hábiles de ocho y  m edia 
a  nueve y  m edia de la uoche.
Pop hurto C O L e N I A  E S 8 0 L A R
Ayer compareció ante la Sección prime­
ra de esta Audiencia el vecino de Alora 
Francisco Mazo Navarro, acusado de dos 
delitos de hurto.
Este individuo,que ya fué condenad® c®n 
anterioridad por varios delites de la misma 
índole, sustrajo .cierto día del mes de* Fe­
brero del pasado año, cierta cantidad de 
ropa blanca, que tendida tenían varias, la- 
\ ruderas en una finca de la propiedad de 
don Antonio Pérez Chamorro, prendas va­
loradas en 21 pesetas 50. céntimos.
Después, en Marz© del misme año,apro­
vechó otro descuido, sustrayendo de la fin­
ca del expresado señor Pérez Chamorro 
otra cantidad de prendas de la propiedad 
dd mismo, que estaban en el tendedero, y 
ti je  se tasaron en 10 pesetas.
Estos hechos fueron cálificados cemo 
constitutivos de dos delites de hurto, soli- 
dtando para el primero, seis meses y un 
día de prisión correccional;y para el segun­
do delito, d®s meses y un día de arresto 
mayor, con cuya petición'estuvo conforme 
la dffmsa del procesado.
Según el parte que ayer envió el señor 
Director de la Colonia Escolar, las niñas 
siguen gozando de la más completa salud.
Para el Sábado se organizaba una gira de 
campo, a la que asistirían todos los colo­
nos. ,
El diputado a Cortes señer Alvarado, re­
galó a la Colonia dos_docenas de melones 
superiores. ^
Se ha recibid® el correo semanal de la 
Colonia, pudiendo las familias recoger las 
cartas en la Delegación Regia de 9 a 12 y 
niediá d ela  mafiana; -
C e n tr o  H ¡s ¡ie n o  W Sarroqnf
Se;i^n>Í3niilentos pai*a e l L u n e s  
Sección prim era  
Vélez Málaga — Atentado —  procesado, 
Juan Pastor Ramos; defensor, señor García 
Cabrera— procurador, señor R. Casquero.
Sefción secunda
Colmenar.— Quebrantamiento de embar­
go-procesad o, josé Vá;?quez Jiménez; de­





JUZGADO DE RONDA 
Cabezas de familia
fC on tin u ación )
Sunvoeniorla de metrfeula
P o r acu erd o de la Ju n ta  d irectiv a  
de este C en tro , ,se an un cia  al público 
que, desde esia  fech a al 3® de Septiem ­
bre p róxim o, se en cu en tra  a b ierta  la 
m atrícu  a  a  las tre s  asign atu ras  de 
A rab e  v u lg ar teó rico  p rá c tico , e scri­
tu ra  y  con versación  m ercantil, Geo 
g ra fía  e HistoEPá de M arru eces y  C os­
tum bres y  leyes civi es y  penales del 
M egreb, que con stitu ye el eru p o de 
estudios african istas , que desde h ace  
algunos años tiene organ izado este  
Ceri ro .
L a  m atrícu la ,ab solu tam en te  g ra tu i­
ta , podrá h acerse todos los días tjábi- 
les, de ocho y  m edia de la noche, en 
ía  oficina de e s e  C en tro , establecida  
en el loca' de la C á m a ra  de C om ercio , 
A lam ed a P rin cip al núm . 11.
L o s  referid os estudios, divididos en 
dos cursos y  uno de am p liación , dan  
d erecho a  obtener a  su térm ino un t í ­










Cristóbal Gómez del Valle, Ronda. 
Antonio Escalante López, Monteja-
joré Gómez D«rta, Ronda.
Rjfael Giménez Domínguez, id. 
Félix Martín Sánchez, Yunquera. 
Aníoni© Tirado dd Río, Juzcai. 
josé González Casas, Ronda. 
Rafael Sarrasco González, id.
Asfuda«jardifliera
Se dssea iui syaáA-jardlnero para USA fiaea 
en esta vega.
Darán razón, 1 Frim, de 6 a 7.
S e  n e ce sita  auxilian
de contabilidad, joven con alguna práetíea. Es­
cribir indicando pretensiones, aptitudes j  refe­
rencias a Lista Correos, sédula m\m. 79396, 
36441.
P re so s  cap tu rad as
Las gestisnes practicadas p«r la 
guardia civil para capturar a l«s presos 
fugados de la cárcel de Antequerai 
han tenido buenos resultados.
Ayer fué preso en esta capital uno de 
ellos, Damado Antonio González Ruiz, 
que fué el que dirigió y planteó ia 
evasión.
La guardia civU participó anoche al 
Gobernador que habían sido dete­
nidos en los alrededores de Aihama los 
fugados Eliseo Andrsdes López, Cons­
tantino Féroández Pérez, Pedro Martí­
nez Olivares, Braulio Bueno Prieto y 
José Heinández Enarch.
ContiBÚan las gestiones para captu­
rar ios demás .fugados.
La co rrid a  b^néfios
E' senador señor Sáf̂ nz Calvo ha ad­
quirido un palco en 500 p setas, para la 
eorrida'berjéfica q»>e se ha de celebrar 
en nuestra plaza el día 21 de Octubre.
Igualmente ha adquirí lo medio palco 
en 200 pesetas el diputado provincial 
señor García Berdoy.
LA CENSURA
Al público, para 
que se entere
Nó se  pu blicará  en.absoluto nada contra 
la s  intituciones, la  disciplina militar,, 
sobre acuerdos m ilitares, rea les  o su  ̂
puestos, ni sobré acu erdos del Gobierno’ 
respecio de asuntos m ilitare^
Tampoco debe perm itirse s e  publique nada  
referente a  movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni la s  
noticias sobre exportación a  p a ís e s  beli­
gerantes, ni noticias ni com entarios so ­
bre huelgas.
No puede hacerse  com entarios sobre nom­
bram ientos o  resoluciones del Gobierno 
en asuntos militáres, ni ju icios sobre 
. operaciones deda guerra, com o tampoco 
juicios ni com entarios sobre la  actitud 
de E spaña con relación  a  la  gu erra v a  
la  neutralidad, y en modo alguno nada  * 
contrario a  los soberanos o je fe s  de Esr 
tado extranjeros.
No s e  permitirá que los periód icos aparez^  
can  con clpros en blanco o tachaduras  
que indiquen han sido censurados. , í.
E s  e l inejór^ tó n ic o  y  B a f r iü v o  p a r a  c o o v a S e c k w t S t t  y  
P 0 r s ó i i í É § ' 'd 'é l 3 i l e s .  . ^
R e co m e iw iy ió  ©osufefi i»  I n ^ e t c n d a ,  m a l a s  
né«, lañernía,
P íd a s e  e n  i á r m a c i i^  y  e n  la  d el a t i io r ,  I ^ ó a ,  IA , M a d ría .
Compañía Vinícola del Norte de España
B J L B A Q  -  H A ñ ®
6 A 8 A  F U H B A B A  E N  1 8 7 0
PreiQÍAda »n varias ezposieionoB. ültimaiEiento'»on »1 GBAH PBBMIO eoTa S» París »n 
0(X) y ¡taragoza de 1908.
Antonio B arranco Campillo denuncia | 
en la Jefatura de Vigilancia que se le ? 
ha extraviado Un décim a de Lotería del j  
número 12 736, suponiendo que finya j  
sido en la calle d d  M arqués de la P a -  ■ 
niega. L
Por la guardia de Seguridad h» sido 
denunciado ei tranvía núm ero 35 , por 
llevar más viajeros de los que autoriza 
el reglamento.
A f i o j R  b l a n e o . - » H f u | a i  u s p i i i n a i s o . — C h a m p a g n e
De venta en los prineipales Ullníemarinos , Hoteles, Fondas, Bestanrants y PasteleriM»i i l
Fíjense bien én esta MAB0A RB&ISTBADA para no. 
prendido« por las imitaolones
ser eenftindidoB eon otras ni stfí-
En la casa de socorro  dé la calle de 
Hnriblan&a fué asi tido ayer el niñotie 
dos meses dé edad, Angel Alonso Nú- 
fiez, que presentada quemaduras jde 
de 1." y 2.® grade e iJa reglón iürabar y 
muslo derecho. . J
Dichas lesiones, osliñeadas de pro- 
nóstieo reservado, le fueron producidas 
por agua cali inte.
Después de asistido pasé a su domi­
cilio.
Wolima Lario , I A § l 9 t ® f í l l @  WALABA
ÉST A B LEG IM IEN T ®  ® E  M ATERIAL E LEC T R IC O  .
La oasa qne más barato vende todos los artíonlcis oonoermentés a la eléotrioidad. 
talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a #lta 
oasa,,seguros de obtener un 60 por IGO de beneficio.—Separación de instalaciones.
-w Cffintpo d » eurSaoas A» WI*«do» SSoHna LaE*Io« I,—-HlALAOA
GRtN DEPOSITO DE ClMiS BE HIERRO
En el muelle sufrió ayer tarde una 
caída Josefa Moyano Espejo, con tan 
mala fortuna, que se ocasionó la frac­
tura del antebrazo izquierdo.
Llevada a la casa de socorro del Hos­
pital Noble, fué asistida eonveniente- 
mente, siendo calificada ja lesión de 
prcnóíJico reservado.
¡ ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
i Esta casa es la  más antigua y la gue o frece  más g aran tía  
I No tiene sucua*sa!.—Venta a l por* mayor* y m enor 
I Economía para  el que com pra 20  por 100I Ventas de colchones de b o rra , lana de cercho y m iraguano
I C O R IPA fiÍA , 7 ,  (frente al Santo Cristo.)
En la calle de Zamoraño sufrió ayer 
uña caída el niño de nueve añ©a Juan 
Fernández Armiñán, resultando cen la 
luxación de la articulacién del codo de­
recho.
Fué asistido en la casa de socorro 
del distrito de Santo Oemingo, donde 
calificaroH su estado de pronóstico me­
nos grave.
Dt spuós pasó a su domicilio, situado 
en el número 10 de la ci adá casa.
des incursos' en el segundo grado de apre­
mio.
P Para oir reclamaciones se encuentra ex­
puestos por el tiempo que determina la 
ley. ,en el Ayuntamiento de Alcaucín, el 
proyecto de presupuesto ordinario para 
1918.
En el paraje conocido por «C©ditos>, 
del término de Fuente Piedra,hadóse aban­
donado un mulo, cuya propiedad se ig­
nora.
En la casa de socorro de la Explana­
da de la Estación fué asistido ayer An­
tonio Maí tín MérieJa, de 45 . años de 
edad, que sufría un ataqne de asma.
Desde dicho establecimiento benéfi­
co, fué conducido al Hospital civil.
La agencia ejecutiva del Pósito de Vélez 
Málaga saca a pública subasta varias fincas, 
radicantes todas en el partido de Alraayafe 
bajo, pertenecientes a don Antonio Martín 
Ramírez, por débitos al indicado Pósito.
En la Jefatura de Vigilancia se presen­
tó ayer don Wenceslao Cotelo, del 
Gimo, denunciando que el 18 da Agos­
to sustrajeron de una casa en construc­
ción de la ealle de Somera, propiedad 
de la marques» de Castrilló, 5G kUógra- 
mos de tubería de plomo.
Sospecha el deniincianfe dé José 
Fernández Peñas.
Ha sidO' destinado a la Administración 
Central, en Madrid, el oficial de Correos 
de esta Administración, d@n J®sé Bravo 
Peña.
IN STRU OOIÓN  P Ú B L IO A
El maestro, don Ricardo Terral, se queja a 
la Sección Admiiústrativa de que las autori­
dades de Fuengirola no le dan posesión de la 
escuela, para ia que ha sido nombrado en di­
cho pueblo, slegóndole arbitrariamente la fal­
ta de determinados requisitos
Ha sido destinada provisionalmente a la 
escuela de Nuestra Señora de la Viéteria, la 
maestra señorita Ana Delgado Pledrahita.
Ayer se reanudaron las clases en casi to­
das las escuelas nacienales de Málaga.
Algunas no pudieron realizarle por encon­
trarse haciende obras en sus respectivos lo­
cales.
m m m  m E .m 9k n m . ñ
Sigue el Levante en el Estrecho de Gi- 
braitar.
Durante Ies días 5 al 11 del mes de No­
viembre próximo se celebrará er^fcdrid, 
en el ministerio de Fomento, u i#  confe­
rencia técnico-social, a fin de proponer los 
medios adecuados para la implantación 
de los seguros sobre , riegos de la agricul­
tura y áel ganádo.
S 9 *
De ía Provincia
En término de Bqnahavis y sitio conoci­
do por «Puesto déla Mora», sé declaró un 
violento incendio en un pinar peitenecien- 
tea la compañía «La Unión Resinera Espa­
ñola.»
A causa del fuerte viento que reinaba, el 
fuego adquirió en pocos momentos consi­
derables proporción es) haciendo presa de 
las llamas unos 55.000 áráoles, en una ex­
tensión de doscientas hectáreas de terreno.
Después de bastantes horas de trabajo 
pudo ser atajado, sin que por fortuna haya 
que lamentar desgracias personales. • .
Supénesc que el siniestro lo ha motiva-  ̂
do alguna punta de cigarro o cerilla, que 
inadvertidamente arrojara algún campe­
sino. í. ■. •
Las .pérdidas, .según, apreciaciones del 
administrador d e . dicha propiedad, se cal­
culan en^O.OOO pesetas.
Son dignos d.e elogióles auxilios pres­
tados por la guardia civil.
P er real orden del ministerio de Marina 
• sa ha hecho extensivo al personal de dicho 
ministerio el real decreto de Guerra, crcan- 
í do una autorización y una tarjeta militar 
de identidád para el personal dél Ejército.
Se Ies ha hecho entrega de sus libretas 
marítimas para navegar, a los inscriptos'Vi­
cente Costa y José García Noer.
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
foídado de Infantería de Harina, Juan Barro­
so Molina.
Información comercial
N S e r c a d o  d e  p a s M  
d ®  I 9 i 7
El ministerio de la Gobernación ha re­
suelto, mediante reciente disposición, la 
cuestión surgida éntrelas telegrafistas de. 
la escala de Ultramar y los de la península, 
regulando el ascenso de los primeros.
d ®  É ® ® l ® n d »
I Per difet-éntes conceptos Ingresaren ayer 
en esta Tesorería de Hacienda é4.é88‘56 pe­
setas.
I Mañana abonarán en la Tesorería d« Ha- 
I cienda.desde las diez y media a doce ymedla, 
I los haberes del mes de Agesto último ¡bs in­
dividuos de clases pasivas del MentepÍQ nil- 
lltsr,
Noticias de la noche
Programa de las obras que interpretará 
la Banda Municipal eldia 2 déíSeptiembre, 
de 9 a l l  de la noche, en la Alameda Prin­
cipal. . , ; *
«Valencia», paso.doble, S. Lope/' 
f Ecos de España», capricho español, San 
Miguel y Berganzo.
«Maruxa», gran fantasía, A Vives.
«Vida Artística», tanda de valsesj E. 
Eysler.
«Los Cadetes de la Reina», paso, doble, 
P. Luna.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da mi depósito de 30970 pesetas, den Julio 
Orejan, para gastos ds demarcación de 54 
pertenencias de mineral dé zinc, con el' 
título «La Goleta», término municipal de 
Nerja.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el sño actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cue­
vas de San Marcos y Machara viaya
Ayer salió para Córdoba el valiente no­
villero José Lozano, donde actuará hoy en 
unión de Toréri y Facultades.
El Ayuntamiento de esta capital ha de­
clarado incursos en el primer grado de 
apremio a los deudores por los arbitrios 
de timbre sobre los billetes de espectácu­
los públicos; mercados y puestos públi­
cos; sobre pescados; sobre carros y sobre 
aguas.
Se refieren estos apremios a las cuotas 
correspondientes al año de 1916.
Si en el plazo de cinco días no hubiesen 
ingresado sus descubiertos serán declara-
Por el ministerio de ía Guerra hdn «idé 
concedidos loa siguiente» retiros;
Don Francisco Expósito, sargento de cara- 
blnéres, 109 pesetas
Dop Juan Jíoreno Rlchuelo, teniente coro­
nel de infantería, 487 50 pesetas.
Juan Nieto Baldomero, carabinero, 41*06 
pesetas
Juan Borrego Marín, guardia civil, 38"02 
pesetas
. La Dirección generni de la Deuda y Glaase 
paelvaa ha concedido las alguientea pensio­
nes:
Dñfla Teresa García de la Puente, viuda del 
comandante don Pablo Blanco Saquero, M 2S 
pesetas.
Daña Francisca Collado Mineza, viuda de! 
primer teniente den Mariano Rubio García, 
47 pesetas.
Ayer fué'^pagada por diferentes con- 
® Tesorería de Hacienda la suma
de 606 491'81 pesetas.
Imperial. . , . . . 
Royaux . . . . . .
C u a r t a s ......................
RACIMALES 
Imperial. . . . . 
Imperial bajo • . . . 
Royaux - . . . , 
Royaux bajo . . . .  
Cuartas . . . . . .  
Cuartas bajas. . . . 
Quintas. . . . , . 
Quintas bajas. . . , 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes .
V GRANOS 
Revisos. . . . . . 
Medio revise. . . . 
Aseado . . . . .  . 
Corrientes, f  3 , , 
Escombroflno. . . . 





















En la plaza de Barcelona hay pocas exis­
tencias y los precios son sostenidos.
Se cotiza sin variación: andaluces blancos, 
de 51 a ^5; id. pelones, de 51 a 50; Id. alfar- 
nates, de 55 a 89, y Castilla, de 80 a 180 pese­
tas.
En Sevilla se ofrecen: los de batalla, de 41 
a 45 pesetas, según clase; finos, buena cochu­
ra, de 55 a 77 Las compras de esta clase son 
muy animadas.
También soil muy solicitados los mulatos, 
que se cotizan de 50 a 52 pesetas.
En Valencia, arrugados, de i5  a 68 pesetas; 
Ídem número 1, de 50 a 65; pelón, de 54 a 62; 
Idem número, 1, a 48, y de Castilla, nueva co­
secha, de 95 a 150
Harinas
Los entorpecimientos ocurridos en estos 
días con motivo de los pasados sucesos, han 
desaparecido por completo, y el negocio se 
desenvuelve al presénte dentro de la norma­
lidad,
En Valladolíd no ha variado la cotización, 
la que, naturalmente, acusa firmeza, como 
consecuencia de los precios qué tienen los 
trigos.
Sé cotiza: exti^^p^tediSií-es, 40 a 49*50; 
pesetas; priftierá6';ouéñ»^íi£de ifé se­
gundas, o de todo pan',4fe"47riíi?|í’W
En Barcelona, íos^redos ®  alguna» hari­
nas se cotizan con ligera alza, ofreciéndose:
Extra blanca número 1, de 84 a 55; super­
fina blanca número 2, de 50*50 a 51‘50; núma-
rn 4  de 43 a 44; número 4, de 32'50 ro 3, «e ’ 05 KA. extra fuerza numera
f “ «®®’««® «lM rffnr’fuerza número 2, de 1 
de 6Sa 58. ,  j_  43 » 40- número 4,
33̂ L ® °se lT u n S '«  28*35; ter'c¿ra» a 26 
S r»  oeT50 pesei33'33; seg“" “»*-¿V^vñMí.tas cuartas, de 25 a 26̂  5 P setas.
en la plaza de Valladona, a  ̂ ,j
,
rrando a 46 reales. , escasez de exls-
tenclas^por j® 9^* F variación: Manclui, Sfirmeza, cotizándose, sin variacton. H g
á 35 pesetas; comarca, de 34 a oaoufv
de 34 a 34 50. _ _ ud nrurrido
E n jf  ¿lazade Sevilld «• há
íltlmaMMahanadaíiae.^^^^«Ul a aealaaanaaa qua variacW n ll
t a í ,o f í S n l < ¿ J  « 32 peseta, con envasa.’M
.A v e n a
No hay entradas al M  ®8®2l°re a T e íf¿ lEn ValladoHd. sin variación, a 2 8 ^ a ie s ta . L 
negar Tejares, a  30; Burgo de Orno, o 
peitaflel. a 22; Falencia, yñ i , ,- í’ i » j  
E n Barcelona, pocas L J r a  de
muy firmes, cotizándose. ^aSO^
32 a 32.50 p ^ e ta .; Mancha, de 30 32,50. .
En Zaragoza, de 30 a 31 pt'setas. _  „  , ,, 
En Sevilla, de 28,50 a 29 pes.Htas, y en, Ya-,
'T n P r ” n*ia,la tendencia de
muy firme* Las ner.esidades, princJpa 
en París, son grandes, y la» 
para el ejército dejan poco disponibv P 
la población civil ______ _________
R E O iS T R O  C iv i l .
Ju zg ad o  de la  A lameda 
Nacimientos.—María de la Nieves Valloni- 
lia Jiménes y saaría Macla Domínguez. 
Ju zgado  de la  M erced 
Nacimiento.—Enriqueta Sánchez Gweía., 
Defunciones.—Enriqueta Agu*mr R®mero 
y María Lara Duarte.
ju zg ad o  de Santo Bom ingo  




R«oauilaol6n del arbitrio  de aaraee
Dia 1 de Agosto de 1917
Pesetas.
Matadero. r • • 
Idem del Palo . . 
Ideni de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . - • 
Poniente, . » • 
Churriana. - • » 
Cártama . . . •
Suárez. . . . -
Morales . . . .
Levante . . . .  
Capuchinos . , . 
Ferrocarril . , , 
Zamarrilla. . . . 
Palo . . . - .
Aduana . . . .  
Muelle. . . . .  
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 




















Total. . . . . .  i . . .3 .174*09
Cemantepioa
Recaudación obtenida en el día 1 de Agoi<« 
to por los conceptos siguientes:
Por Inhuraadones, 138 00 pesetas.
Por permanencias, 22 59 pesetas.
Por exhumaciones, 00 00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'Se. 
pesetas.
Total, 205 50 pesetas.
Ñiataclero
Estado deraostraíivode las reses sacrifica­
das él día de 31 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos: ' , ,
16 vacunos y 7 terneras, péso 2.128 25 W- 
lógramos, pesetas 212*82.
45 lanar y cabrío, peso 645 50 kllógra- 
mos, pesetas 25 86
21 cerdos, peso 2 245 00 kllógramos, pe»«-
tfls 225*50.
Carnes frescas, 134*60 kilógramcAi pcsetai 
13'd0. • ' . ■
28 pieles a O'OO úna, 13 00 pesetas'.
Seis teros lidia, peso 1.600 kllógra^*®»! P®* 
setas, 160.
Total de peso, 6.75375 kilógraraos.
Total de adeudo, 649*58 pesetas.
Balidae dé Málaga para €Mn 
Tren eorreo a las 9,16 m.
Tren meroanoias can viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y dias festivos) a las 3,06.
Salida* de 0»in para Málaga 
Tren.correo a las 7 m.
Tren meroanoias con viajeros a las Ili46< 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y dias festivos) salida de Ohturriana a las 
6,80.
Salida* dé Málaga para Ftm girola  
Tren meroanoias con viajeros s; laS; 9 u  
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1 ,601.
Tren meroanoía con viajeros a las 6,66 R.
Salida* de Fuengirola para Málaga 
Tren merqaneias eon viajeros a las 7,29 m. 
Tren id. id. a las U ,46 m. (Domingos y dial 
fsBtivqs)., .
Tren bórréo a ías 6 4 6 1.
Salida* dé Málaga para Véle»
Ttén meroanoias eon viajeros a las 846 ni> 
Tren disoreoional: a las 19,] 6,
Salida* de fé lezpara  Málaga 
Tren meroanoias eon viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren óorreo a las 17;20.
9
F a B - m a e i »  f
DE —
E. HláMoz, .  pÉSCOBE
P*armaoéutioo sucesor do H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MÁLA&Á .
. MeéUoamentos quimioamente puros.-Bspe- 
eiálidades naeíenales y extranjeras.
Bervioio especial de envíos a pr'orinoias. 
S e r v i d o  4 a  n o c l ie .—Para roeetas, sl> 
aumenlin de preeios ’
Smpmotáouio m
TEATRO VITAL AZA
Tedas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo lo> 
mdores números de este género.
Butaca, ro o .—Entrada general, 0*20.
CINE PASCÜALINI
El mejor de filjálaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—Heneral, 0 ‘16-"“ 
Media general, 0*10.
GRAN CIRCO LA ALEGRIA 
(en el Parque)
Todas las noches dos secciones, a la 
8 y 30 y 10 y 30. Domingos y días festivos 
matinée a las 4 y media
TIp. de KL FOFULAB.
P e r r o e a r r ü © »  S u b u r b a t i o í  j
